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Hoy Dominíro m¿'<' . &V?r s u ®l*ni*d, fij*zi y presumíac.-.ou
«galos W *  Í*s J  inedia d* U urd¿ con preciosos
ia ón Víctor a ¡Eugenia
Hoy Domingo ' grán fuiíciójv ««tarde
s  ía © uta pión áe ios cuadros. de 3'i  í  en sooc:ón continua y por la $$•;-
3 ESTRENOS Y” _^sc?iéi* desde las ocho Insta las doce de Ja ñocha.
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Las peripecias de Paulina
el ¿atine© deles cv
che en seccioné» a Iws 8 9 y meáis y 11 
áfí la noche, Pxhrb'óíidcs» c*n tridas y pór 
ú tima ve* k  ma'gi ífip  ci'ÁÜ d*. éxito
P O S R E S H I ü O S
y 1$ iat&reséntisima cinta «Loá'ílr'tós en
SALÓN NOVEDADES
Hoy, gran función <áo Urde, con rebaja de precios. — A ias cuatro y media
T> m#.pdo-p*rto el célebre
>¿á̂ o y tftedi» <í®l* tarde
?cWt¿ ********Mwifian, '■■ ■wmrvnMmrrrrv  - Siené.Q. toja de costumbre,ó4!?_____ * .• J\j x á»v
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ífempo de guerra,¡
Su Ja función de tarde se exhibirá 1* 
«Cuarta corrida de Erú» por Gallo, G?~ 
Hito y Belmente.
Mañana gran estrenó.
Plateas, ptss. 2 50; Butaca, 0 40; Ge
neral, 0 15; Media, 0 10.
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Inccrpparabk éxito ©e ©stc gran número. Arte. Lujo. Decorado expandido. va­
riado y extenso r ^ f ? L/.iq.
La famoSi- csí z óti U’sts, • •,
B E L L A  E I V I I L - I A  
con su notable imiu c 6<x tío Ls toreros célebres.
Y la aplaudida bailarina,.
B E L L A  IV O R A  
Platea, 2 50 — . Butaca, 0 40 — General, 0T5 
Por Ja noche, secciones desde lar 8 y media.-Escogido programa por los tres nümeros 
Pktwb, 3 peseta* Butaca, 0‘60 -  General, 9 20 
Despedid» de 1» BELLA. NORA.
P e t i t  ' ' P a l a i s
Sección continua do 2 a 12 de la nocii® 
verificándose í« r »  d« preciosos jugue­
tes a Iss 4 y m«di« ** la ,terd0- . . 
Programa o.ra ho, Domiogo - L a  «mí. 
roRTTT mar ES AM ERIuANAbCOS UMAR i 
La gran película trss
partes y do 1.900 metros
EL ULTIMO CAPAZON 
Le. cinta de 1500 metros 
HAZAÑAS DEL TENIENTE jOARINC* 
Por 1*. tarde se exhibirán otras LJntas.
Palcos con 6 entradas 3 pías.,
0‘30, Entrad», generál, 0 lo, Media ge­
neral, 0 ‘10.
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J l f í  sow,.Otea* S m|ok««h«.
lb« «maleamf,bü 82i Ulioa», calidad j  eolc/rldu. 
x̂potjkíosj! Marquájr dé Laufíoss, 1S
Mañana será, acaso,Inglaterra la que 
adopte alguna otra determinación per 
judicial á España, como, por ejemplo, 
el abastecimiento de carbón mineral.
Y  así, sucesivamente, si vau Francia 
e Inglaterra adoptando medidas que 
nos perjudiquen, recibirá nuestro país, 
en sus intereses comerciales e indus­
triales el pago de esa campaña estúpb 
da y antipatriótica que los g-rmanófi 




tolera, en contra de esas dos 
naciones con quienes nos lig¿in tantos 
Vínculos ae todas clases y con quienes 
f de tal modo nos importa no est^,r ene- 
mistados irn ahora ni en el porvenir.
Pero esas gentes atacadas de la fran 
cofcbia y la anglofobia, parece qüe de 
proposito, con intención preconcebida, 
se proponen hundir a Espáña, de crear-
juventud Republicana
Habiendo exigido i© .<uion j* -i que án 
el mitin anunciado p«r* hoy y <|u + dobí* 
c..f»br«rse «n el »«lón d« actos de esíai so 
ciodadno se habías® 4» bá»í* qu« SeValá- 
cíonara con la neutraliiaú d© Esp^ñ» y 
. nri áclmitíéháb cieb* límitee'óh, ios »' ño- 
r>,s qaeh^bíiiíi de b«cé© uso de i* p<«,i*- 
b,-* en e 1 ineneionsdo *««o I» Lint* D» 
r«eiiv* hoscoM*4o su-m udlanp. lo qae 
■ew hAc© púb^oo p*>a ĉ MiotíTCíiíf'nti;, ae ias 
parson»1» qa« so pf'opu^©c«»j •Nsi«fk¡
f Ü CUflilis l« lis Vis«|
S « l ccítsecttetjd«5 ehara
f y <# «I psHtslr
> ¿UesttL0 cole^  La Correspondencia
Ay»r tarda ce!ob-n . \' k. Asocia­
ción Grsmial da Éx'portaHores
de vinos, para á» lqs síguian-
la enemigos poderosos y cercanos pa- Y.tss tslegramas recibufos da! señor- Gó- 
i ra que el daño que quieran, hacernos mwtlhaix.
I sea más eficaz e inmediato. i _ .. «San 9 13 -o.
............ Síccion Comercio M\a;^ídno Ests,d.o.
comunícame Gobierno fíancós «corda
d e g p a n a ,  com
| se concibe, siuo obedeciendo ya 
f a una determinación resueltamente da- 
i ftinu, la actitud de esos elementos, ene­
migos de su propio país. Esto, por lo
J>db aplicar decreto prohibitivo partir 25 
i Agosto 12 noche, puditmdo transitar li- 
brementa toda expedicióo vinos lleve co-
 ̂ X7.~«y« va a* «IbiV»UIU, ÜUlU-
Latiendo la germanofilia disfrazada de 
mspanofi/aa. /
e 3 traH °  lo suscribe «Un latino», 
escritor7110 ^US ocu^ a a un babilísimo
absurdo, parece mentira; mas es ver-,\| nocimiento anterior «1 26 Agosto.—(?cí-
dad por que los hechos están ahí bien ■* Ghaix »
artí?u 'crUÍ aIgUK0S párrafos de dicho
T ,j f c i - la raa>roría de los casos, la his- 
panGfihaes una ficción. No hay tales 
panónlo3; por lo menos no hay tan- 
w-s como a primera vista parece.
, Uos llamados hispanófilos son ger- 
Canófilos vergonzantes. A l error o a 
la venahdad añaden la cobardía. Con 
el pretexto de defender los intereses
manifiestos y palpables: los actos de 
esa gente, la propaganda y campaña 
de su prensa, no son una ficción, son 
una realidad.
 ̂Y  eso se sabe, se comenta en Fran- 
■ cía Y eb Inglaterra, se ocupa dé ello, i 
lamentándose y condoliéndose,la pren- 
sa de esos países y en ellos se hace y 
se forma opinión contraria y hostil a 
España... Las consecuencias de ésto 
pueden sernos fatales. Y a lo hemo3 in­
dicado muchas veces y no nos cansa­
remos de repetirlo, censurando al Go­
bierno. tan celoso e imparcial en esó
de España, hacen el juego del eruno d<í mantení r Ia neutralidad, que no va 
germánicoturco. Decimos con r) 01 }m , punt0> atropellando por todo,
texto , porqae no d e f i^ e n  k »  t a í í e  *TD:' A ^  d  derecho,cuando se tra- 
»es de España, sino que ¡os compro- f ta,^e 'mpedir la celebración de actos 
meten. La hispanofilia de estes seño- Pub.llC0S en ^UQ se ha de hablar bien y
en favor de la causa que defienden las 
| naciones aliadas, mientras se muestra 
| completamente inactivo, sordo y ciego 
% toda la vocinglería germanófila, 
un a hispanofilia que no esp in o  anglo“ í qU« tant0S maleS ha de traer Para E s ‘ 
fobia, francofobia o italofobia. i pa¡Y-
Aun en el caso líiejór para estos pre­
res es una verdadera bispanofobia. Por 
üar satisfacción a un desdichado odio 
histórico o por razones menos confesa- 
e.i, no reparan en dar rienda suelta a
«San Sebastián 9 22-20.
P*r« caso fuese autorizada exporta­
ción vinos transitando Francia Suiza, 
limitándola año 1913, desearía telegra­
fíenme opinión ustedes Hotel Francia 
aquí. Grómez»
«San Sebastián 10. 21-15.
Enterado telegrama «3pero mañana 
acuerdo Asociación.
En año 1913 España exportó Suiza se- 
técie'átos cúicufnta dos mil hectolitros; 
como es posible; que término medio quin­
quenio o decenio anterior resulte mayor, 
pido Ministerio consulten totales expor­
tación correspondientes diez años últi­
mos; además podrís suceder que otras 
regiones península anticípense cubrir 
limite fije Gobierno francés, pur cuyo 
motivo dígame si debo solicitar reservase 
Aduana Mákg* cifra exportable igual a 
exportación 1913 por dicha Aduana.—Gó­
mez Chaix.»
Después de dada lectura de dichos te­
legramas, se tomaron diferentes acuer­
dos los cuales fueron transmitidos al se­
ñor Gómez Chaix.
tendidos hispanófilos, en el absurdo 
aupuesto de que triunfase Alemania, 




Es una vergüenza, una ignominia lo 
que está ocurriendo, y si no se le pone 
termino de un modo enérgico y decidi­
do, bien puede asegurarse que los es­
pañoles vamos fatalmente a la perdi­
ción. *
Vendrían para nosotros las represa­
lias mortales. *■rci
retraería el grueso del capital 
extranjero, inglés, francés, que tan 
poderosamente contribuye al desen­
volvimiento económico de España, 
Cesarían los tratados de comercio fa 
vorables. Se nos abandonaría en Ma­
rruecos o se. agravaría aún más nuestra 1 
situación aüiá. El Mediterráneo domi 
nado amiátosameute por Inglaterra, 
Italia y Francia, sena para nosotros un 
mar enemigo, lleno de peligros y ame* 
nazas. ¿Qué podría hacer Alemannia 
por España en este caso? Absoluta­
mente nada... .. .
Pero si, como ha de suceder, es 
derrotada Alemania, la posición de 
España séra tanto más angustiosa 
cuanto nuestros hispanófilos se empe­
ñen en seguir irritando a las Potencias . 
Mediterráneas, incluyendo Inglaterra j 
entre ellas. Si los hispanófilos tuvieran * 
alguna influencia directora, su acción 
nos llevaría al aislamiento* a un aisla­
miento hostil, a vivir rodeados de las 
explosivas minas de la diplomacia y 
de la guerra. Afortunadamente, estas 
vergonzantes huestes hispanófilas cons­
tituyen insignificante minoría, sin 
peso alguno en la política internacio­
nal de España. Los Gobiernos extran­
jeros saben seguramente a qué atener­
se. Pero no así los pueblos aliados, que 
acaso ignoran la verdadera actitud de 
simpatía de la inmensa mayoría dél 
pueblo español y de los partidos gu­
bernamentales y radicales, creyendo 
quizás que son intérpretes suyos esos 
periódicos de supina ignorancia y  
lenguaje soez, de los cuales se queja­
ban los representantes del Cotnité 
italo-español en Italia...»
Sobre este mismo tema hemos escri­
to ya mucho nosotros, poniendo de re­
lieve el inmenso daño que a la nación 
española están causando y causarán 
para en el porvenir los que ponen tan 
desatentado empeño en indisponernos 
con Francia e Inglaterra.
Hoy surge el conflicto de la prohibi­
ción del paso de los vinos destinados a 
Suiza, por Francia, en evitación de que 
vayan a Alemania, medida que tan 
graves perjuicios trae para los expor­
tadores españoles, y como se tocarán 
en el comercio de vinos de Málaga.
El Miércoles último, celebró sesión 
el Comité de Conj unción republicano • 
socialista, acordando concurrir a las 
próximas elecciones municipales con 
candidatura cerrada por las mayorías 
de todos los distritos de la capital, 
que cada partido de los conjunciona- 
dos designe sua candidatos en la for­
ma de costumbre y que se haga convo­
catoria para que cada agrupación noin. 
bre sus representantes para formar la 
ComisióiL electoral de la Conjunción.
CONVOCATORIAS
¿ e s t i l l e  C o e }« R (if8
r e p b to o - jo c ia lis t a
Por la presente se convoca a todos 
los señores que constituyen el Comité 
de Conjunción republicano-socialista, 
a la reunión que sé celebrará el Lunes 
13 del actual, a las ocho y media de la 
la noche, en el Circulo Republicano de 
la calle de Salinas.
Partid* 1$ Unida jt*pnb?aiu
Se convoca por la presente a todos 
los señores diputados y ex-diputados 
a Cortes y provinciales, concejales y 
ex concejales, presidentes de circuios, 
comités y entidades del partido de 
Unión Republicana, a la reunión que 
se celebrará el Lunes 13 del actual, a 
las nueve y media de la noche, en el 
Circulo Republicano de la calle de Sa­
linas, para tratar de las próximas elec­
ciones municipales.
Es.raaimant®, plausible la activa y efi­
caz gestión que en este asunto» de tanto 
interés para el comercio |ie vinos en 
Málaga, está realizando nuestro querido 
amigo el señor Gómez Chaix, que ha 
demorado para ello, trasladándose a San 
Sebastián, e! vis ja para tomar .1*3 aguas 
da Alhama de Aragón,
ü «docacMn de snestre; Mj®s 
y la guerra
Por mucho que dure la actual contienda 
europea, no tardaremos en verla liquidada 
y en tener otra vez practicables los caminos 
ahora cerrados.
Es el momento de ver qué podemos ha­
cer, entretanto, con nuestros hijos.
La guerra deslindó los campos por nacio­
nalidades y fronteras; la paz abrirá éstas 
de nuevo. Y el torrente humano que cada 
pueblo lanzaba buscando los intereses ea- 
piritnáles y materiales dé los otros, volve­
rá a correr y es seguro que correrá con más 
fuerza.
Mientras un sentido sórdido y estrecho 
de la economía ha mantenido cerradas las 
naciones para el cambio de las riquezas ma­
teriales, una concepción más amplia ha su­
primido las fronteras para el comerció de 
las ideas. Los estudiantes japoneses, los ru­
manos, los italianos, han buscado en paí­
ses extranjeros la formación científica que 
ha provocado el renacimiento de sus pa­
trias. Los norteamericanos, los alemanes, 
los ingleses, los franceses, han podido colo­
carse y mantenerse a la cabeza del mundo, 
merced a su estrecha comunicación y al tá­
cito reconocimiento de la comunidad efecti­
va de su cultura, la cual, como bola de nie- 
| ve, crece más cuando más rueda.
I Ha sido triste suerte para España que, 
$ cuando apenas se había asomado al mundo, 
| tímida y recelosa, pidiendo un lugar eneles- 
I cenario de la civilización, un caso de fuer- 
| za mayor la recluya en su secular retiro y 
* hasta le enseñe el poder destructor
Inglaterra ofrece una segunda enseñanza 
rica en orientaciones, pedagógicas, en inti­
midad con los maestros, en ambiente puro 
moral, en formación humana plena.
Es sabido que los títulos de bachiller ex­
tranjeros tienen validez en España, como 
la tienen los españoles en el extranjero. Y 
que puede vivir un niño en aquellos inter­
nados desde unas, mil pesetas por año.
Francia, Italia y Suiza cuentan-con es­
cuelas prácticas de agicultura donde los ni­
ños alternan la enseñanza con las labores 
del campo, la cría de ganados, la fabrica­
ción de quesos, mantecas, vinos aceites, etc. 
Cuesta tener im niño en ellas 500 ó 600 pe­
setas cada .curso, incluyendo el internado y 
la enseñanza.
Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia, 
Suiza, tienen ceotenares de escuelas de ar­
tes y oficios, de industria, de bellas artes, 
de comercio, donde se da una preparación 
breve y eminentemente práctica, de taller y 
laboratorio, de actividad . e iniciativa perso­
nal, a un precio que está al alcauce dé las 
más modestas familias  ̂ Las especialidades 
están finamente cultivaclas: el arte del mue­
blé, la encuadernación, las artes tipográfi­
cas, los oficios de construección, la electro­
tecnia, la tintorería, jos curtidos, la prepa­
ración para el servicio de ferrocarriles, la 
preparación para las colonias, la banca, la 
tecnología etc.
_ Las Universidades y las E muelas supe­
riores forman en tres o cuatro años los .mé­
dicos, los ingenieros y los estadistas cuyos 
nombres pregona luego la fama. I
El coste de la vida de un estudiante 
no es en el extranjero más elevado que en 
España.
Algunos centenares de familias españolas 
han mandado, en estos últimos años, sus 
hijos al extranjero. Cuando ello se ha he- : 
cho con orientación y condiciones acer­
tadas, el resultado ha sido altamente favo­
rable.
Los casos de éxito escaso o nulo se redu­
cen a dos pausas primordiales: que se ha en­
viado a niños atropellados, díscolos y con 
preparación insuficiente; o que se los ha co­
locado en establecimientos de ínfima clase, 
unida frecuentemente , a un alto precio. ;!
Es un grave error mandar al extranjero 
los niños cuando son rebeldes o desaplica­
dos. Van a un medio superior al que dejan, 
y no habiendo quien les dedique un cuida­
do especial, aprovechan en su daño el siste­
ma de libertad y confianza.
Es igualmente peligroso enviarlos sin al­
gún conocimiento del idioma y sin" la pre­
paración que corresponde a su edad. Hasta 
aprender la lengua pierden un año, lo cual 
los desnivela aún más en todo el resto de las 
enseñanzas y los coloca en condiciones de 
inferioridad. Ese retraso pesa fatalmente 
sobre su prestigio y su entusiasmo.
La segunda causa deí fracaso viene de 
colocar a un niño en escuelas mediocres. 
Hay muchas, de propiedad privada, puras 
empresas de lucro, que dan grandísimas 
facilidades y presentan internados vistosos; 
pero están vacías de toda labor espiritual 
sería, albergando una colonia de niños es­
pañoles y súd-americanos atraídos por una 
propaganda poco escrupulosa.
Oreó el Gobierno español una «Junta pa­
ra ampliación de estudios»; el ilústre Oajal 
que la preside y las demás personas respe­
tables que la forman, comprendieron la 
magnitud del problema de la emigraoión es­
colar y cuán difícil es, sin mermar los dere­
chos de las familias, poner mano en él de 
otro modo que ofreciendo a éstas consejo y 
auxilio desinteresados.
Se creó para ello un «Patronato de estu­
diantes», cuyos delegados han visitado las 
escuelas extranjeras y pueden dar informa­
ción directa. Además se encarga de reco­
ger a los niños en épocas adecuadas y 
acompañarlos hasta los centros que los pa­
dres elijan, sin coste alguno para éstos.
A fin de remediar el inconveniente de la 
preparación defectuosa, ha abierto en Ma­
drid ún grupo de niños de la Residencia de 
Estudiantes de la Galle Fortuny, donde se 
les dan enseñanzas de idiomas, de ciencias 
y dé letras con un plan adecuado a las exi­
gencias de los establecimientos extranjeros. 
Son niños entré los 10 y 13 años, porque 
conviene enviarlos fuera a los 13 o los 14. 
Se incorporan bien en esa edad a la segunda 
enseñanza; están así mismo en el momento 
de comenzar la instrucción agrícola, artísti­
ca, industrial y mercantil y pasan en un: 
ambiente favorable la peligrosa crisis de la 
pubertad.
Sirve también la labor de esa Residencia 
para aquellos niños que, Bin propósito de | 
salir de España, quieran prepararse para
BALNEARIO DE TOLOX
ra d io -a c tiv o .
CATARRO 8
(Provincia de Málaga). — Manantial azoado y
CDRA las enfermedades de las vías OSOS -
— NO SE ADMITEN ENFERMOS D E TISIS NI TUBERCULOS .
de inhalaciones DIFDSAS O HUMEDAS. P u lv erizo »»  y Duchas
“"Temporadas oficiales: del l.° de Mayo «1 80 de Junio y del X.» de Septiembre ai 31 de Oc-
tJbp¡danse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL EIO Y DEL RIO,
EÑ TQLOX , -alai, j ............de (jon Juan de Torres Rivera, GranadaÚnico depósito de estas aguas embotelladas, casa 
61, 2.°, Málaga.Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y prcxiráldad^l Bataetófo. Hay mesa 
redonda y laterales.-Luz eléctrica en todas 1« hab^cxones.-Capilla publica.
Ferrocarril directo do
PE SOCIEDAD,
En el correo general vinieron de Cá­
diz, don Damián Aguirre y su bella 
hija Luisa.
En el exprés de la tarde marcharon 
a Madrid, don Baltasar Pons y los 
distinguidos oficiales de Infantería, 
don Manuel Gómez García y  don 
Francisco de Toledo.
A  Sevilla fueron, ej diputado a 
Cortes, don José Estrada Estrad», el 
exconcejal de aquel Ayuctamiento, 
don Felipe Cubas; la señora de don 
| Manuel Risueño e hijo y don Manuel 
I Ledesma, que va a escoger el ganado 
| para la próxima novillada.
Para Granada salieron, el fiscal de 
esta Audiencia, don Guillermo San- 
tunguini y el comandante de Estado 
Mayor, don Cristóbal Cueto.
A  Montilla fué, don Pedro Robles, 
y a Campillos, don Antonio Jaime.
»
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
la bella y distinguida señorita María 
Luisa Encina Balenzategui, hija del 
alcalde de esta ciudad.
Reciba nuestra felicitación,
m
Realizando un viaje de recreo con 
su bella y distinguida hermana, se ha­
lla en Málaga nuestro querido amigo y  
antiguo compañero, el ilustrado abo­
gado y redactor de la sección de Tri­





Estupendo programa de time > 
Varietés para hoy Domingo 
Funciones && taráe y noche- 
12 magníficas películas, entre £  
«lias él estreno en este Cine, de la 
colosal cinta da largo metraje, di­
vidida en 4 actos, do interesantísi­
mo argumento
La muchacha y el tigre
Exito cada vsz mayor «i«
P E T I T E  M á JC O K X
Debut deja .parejt..da.-heá ŝ
f á f i í  I r i s S ’toS  F w M i f l l
Gran dabut císi notable tenor 
W I T H Y _ _  
B u ta c a , 3 0  c ts .J ) (G e 2 ^ a l , 2 0  
M edia, 1 5  id.;í(M edia, 1 0
Ayer marcharon a Ecija, la respe­
table señora doña Matilde Fernández, 
acompañada de sus simpáticas sobri­
nas Carmela, Matilde y Concha Capi­
tán, hijas del secretario del Ayunta­
miento de dicha población, y de la 
bella y distinguida señorita María del 
Valle Mérida Garrido, hija de nuestro 
estimado amigo el Director de esta 
Escuela Profesional de Comercio, don 
Domingo Mérida Martínez.
También salieron para la menciona­
da ciudad, don Ildefonsl) Cortés, su 
esposa y bella hija Herminia, y don 
Marcelino Martínez.
Todos van con objeto de pasar en la 
repetida población sevillana, los días 
de feria.
NOTA: Los dueños de este 
se creen en el deber de manifestar 
al público, que son completamente 
agenos a 1* función organizada el 
pasado lunes, y que fueron los pri­
meros en lamentar las molestias 
que se le ocasionaron al público al 
suspender el espectáculo por infor­
malidad de ios organizadores.
Ha regresado a Granada, el procu­
rador de loa Tribunales, don Roque 
Rodríguez Lacal.
Ayer regresó a Madrid, el aprecia­
ble joven don José López Valderra* 
ma, hijo de nuestro estimado amigo 
don José López Bayo, oficial de este 
Gobierno civil.
Para pasar lo que resta de verano, 
ha marchado a una finca de Teatinos, 
la bella y  simpática señorita Dolores 
Cobos Recio.
Realizando su viaje de boda, se en­
cuentran en Málaga, procedentes de 
de Melilla, el propietario don Manuel 
Romero Benitez, y su bella esposa, 
doña Laura Sánchez Ferrer.
m
Han marchado a Melilla, el conoci­
do abogado, don Manuel de la Cruz 
Lozano, y nuestro estimado amigo, 
don Justo López Merino, y su distin­
guida familia.
De Melilla vinieron ni comandante 
de Caballería, don Mariano Sánchez 




™0„ ,v .1 W f r v, ----------------y san- | ,B«ur ut>    * cj¿n duelo
guinario de la civilización, antes de haberle £ las carreras y profesiones libres en que no j 
confiado sus secretos de paz, riqueza, cien- |;¡<és necesario el título de bachiller. |
cia y arte. $ Si esas facilidades', se aprovechan míen*
Después de breve estancia en ésta, ’ 
han regresado a Sevilla, don Pablo 
Amero y Caatrillo£doh Francisco Rui z 
Martínez y don Carlos Sánchez P i­
neda. «
m  •
Ayer fué conducido al cementerio de 
San Miguel el cadáver del respetable 
señor don Juan Catalá Sala, persona 
de excelentes cualidades.
E l acto constituyó una manifesta „
Se eucuentra en esta 
do una temporada, loa 
Grane va.
■ 0
Ha marchado a Archidona* el dis­
tinguido joven doir Eduardo L. Aloro- 
no Agrela.
#
Se encuentra restablecida de la do* 
lencia que le aquejaba, el coincido 
facultativo don Jesús Rizquez, estilan­
do amigo nuestro»
Nos alegramos de todo corazón.
raaaa«33ffiisfcfl:¡aiK̂
enviamos
tras dure este conflicto internacional y, en 
vez de quedarnos parados mientras los ve- 
en su día, más fuerte y mejor orientada cinos riñen, corremos a acortar el terreno 
itra emigración escolar. perdido, quizás la paz nos coja preparados
para gozar plenamente de sus beneficios.
Pero puede aprovecharse esa pausa para 
considerar nuevamente el problema y ha­
cer,
nues
La diversidad de aptitudes de cada raza 
y las condiciones geógráfioas, económicaŝ  e 
históricas de cada nación,producen una rica 
variedad de tipos de cultura abiertos al por­
venir de nuestros hijos.
Alemania, Suiza, Francia, han construi­
do una segunda ensenñanza que es oientí- ’ 
ticamente la más sólida de Europa. Parai a; 
Por disposición del señor Presidenta, f poder intensificar, especializan: los nínoa
se convoca a los socios del Círculo Repu 
blicano Obrero del cuarto distrito, para 
celebrar sesión reglamentaria de segun­
da convocatoria, que tendrá lugar hoy Do­
mingo, 12 del actual, a las 8 de la noche, 
en su domicilio Huerto ael Conde 20, 
para tratar asantos de samo interés p&ra 
«1 centro.-—El Secretario, José Martines.
que han de seguir carreras literarias, estu­
dian en Alemania seis años griego y nueve 
latín; los de ciencias tienen nueve años de 
lenguas modernas, matemáticas y ciencias 
naturales. No cosumen sus energías en pre­
parar exámenes; pero hacen, en cambio, 
abundantísimas lecturas y mucho trabajo 
personal.
SOCIALISTA
Con objeto de discutir en esta Agrupa­
ción la orden del día del próximo Con­
greso, se celebrará sesión el día 13 del 
corriente, a las ocho y media dala no­
che en su local de La Unión Social.
El Secretario, J osé Rodrigues.
A  su apenada fañiilia 
nuestro sentido pésame.
Ha marohado a Marbella el diputa­
do a Cortes, don Eduardo Ortega 
Gasset.
*
Han venido de Sanlúcar de Barra» 
meda, para pasar unos días en esta, 
el propietario, don Fernando Méndez 
Roig, su distinguida esposa y su bella 
hija Ventura.
tairaU i? B«Ü85 Artes
Ha fallecido en esta capital la bon-
is Presididla por el señor Moreno Gzrbo- 
? nero.se reunió le Academia de Bellas Ar- 
y tes, asistiendo eí presidente efectivo señor 
, Gross, el Secretario general señor Mérí- 
f da, el consilario señor Murillo Carreras 
| y los académicos señores Dénis, Alvar?;* 
Dumont, Bermúdez, Rivera, Guerrero 
l Strachsm, López Barroso, Darán, Q$.r- 
• cía Almendro, Guerrero del Castillo -íú- 
t raba, Burgos, Marquisa, limónos Lom­
bardo, Díaz de Escobar (don Narciso y 
don Joaquín) y Vivó.
La Academia acordó tomar la iniciati­
va para realizar un homenaje al novelis-
GINE PASGUALINI
J dadosa señora doña Julia Inza Herre- t* González Anaya, encargándose de ov- 
1 - - - •> - - ------- ganizario una Comisión formada por el1 ro, madre de nuestro apreciable ami- “““ *«*■*«■««
Hoy, en las funciones de tarde y hoche, ¡ go, don Juan Benitez Inza, activo fun» ’n
se exhibirán las senes 1.a y 2.a de la ex- i cionario de los Aadaluces.
trasordinaria cinta
1
Reciba nuestro pésame la descon­
solada familia»
señores Albert y Murillo Carreras, el 
Secretario señor Mérida y el Director de 
la Escuela de Artes e Industrias y aca­
démico señor Alvarez Dumont.
Esta Comisión se completará con los
¿eg ttftd i
r n i r :“ —  T ,  d* Septiem p_
r — -„ , ^ ................... (C a p ilíi  d« d » )
C e n t r o  T r o t e o  d e  m e i a s z a .  •• f |  |  p f  í l l .  ítrfe.torej: j D^avE3¿^¿ Vilches 0 « ^  . j |
Incorporado a! Instituto y Cscaeta de Ceiircto,—CíaeVij de! Castilla 7.—Mátsta. {Mgs§ J 8̂ ® áíld f
autorizado para esta p rep aíácidn J.-C arrerasd eU iíera y
Instrucción primaria.—Bachillerato.—Comercio.—ldiomas.-“Dibujos.~Gimnasia.““Aduanas.--Correos.—Telégrafos.*”(Uiiito Centro
' - --  ~ m J' t especial de BA
— Se admiten £
p í d a n s e  r e g l a m e n t o s  a  s e c r e t á b í  s£  ^ L í T J E L ™ 5
tanges y Ayudantes de Obras públicas.—Sección CHILLERA i O M1L11AR. ¿ad> _  internos medio pensionistas Y extern &
~~ Se garantiza el positivo aprovechamiento de nuestros alumnos y el esmerado trato del interesado. alumnos desde los seis a o
representantes que designen la Cámara 
de Comercio, Sindicato de Iniciativa, So­
ciedad de Ciencias, Asociación do la 
Prensa y demás entidades que tienen 
• cordado adherirse al acto que se cele­
bre .
Una voz constituida se oficiará al 
Exornó. Ayuntamiento que acordó patro­
cinar el homenaje, poniéndolo b*jó sus 
auspicios.
Además se recabará del Ayuntamien­
to te confección del título de hijo esclare­
cido, a cuya ejecución se ha brindado ©1 
ilustre artista Moreno Carbonero.
Motas municipales
C a sa s  b a ra ta s
Ayer >e reunió la ponencia designada 
por la Junta de patronato de casas para 
obreros, a fiu de clasificar las solicitudes 
presentadas aí concurso áe adjudicación 
de las construidas últimamente por dicho 
organismo. ....
Asistieron los señores Madolell Parea 
y Martínez Ituño, actuando de secretario 
don Gregorio Rico.
Han presentado solicitudes don Ma­
ri uel Rodríguez del Aguila, don Manuel 
Jiménez López, don Francisco Ramos
SEPTIEMBRE
Lana creciente «i 1$ a is® 7-21 
Sol sale 5-48 pones» 6 4712
¿tamaña .37.— Domingo 
Santos de hoy.***—El Dulce nombrada 
María y San Leoncio.
Santo ¿* mañana.—San Felipe.
Jntbil®'' n a»* hoy  
CUARENTA HORAS.—En San Juan. 
Par* mañana.—Id*m. .... * *s*~
R E G L A M E N T O S A __
& caeía prubsionaí de Comercia
Tribunales de exámenes en Septiembre
Ingreso.—Días 16 y 20 a las nueve. — Se­
ñores Merida, Bruna y Chinchilla.
Taquigrafía y Mecanografía.—Días 17 y 
22 a las 2 —Señores Cañizares, Sánchez" 
Quintana y Ramean.
Ejercicios de Gramática Castellana, De­
recho político y administrativo, Geografía 
■general, Historia Universal y de España, 
Francés, Caligrafía, Dibujo y Caligrafía. — 
Días 18 y 23 Señores Mérida, Gritad y Sán­
chez.
Aritmética y Geometría, Algebra yCálcu
Colegio de
N  Ú  M *  1
¥
Su] oerior.
D irector: T C a r r i ó n  ( a n t a s  C o m e d i a s )  2 0  —  ” " * E " . í i 0  




Exitos grandiosos en los exámenes Oficialas del w .
B a ch ille ra to  m ilita r , D elin ean tes, S o b re s ta n te s , A y itd a -J ’®® A^TOS¿ufeA-
D. « .o s  7  d8
A cargo de competentes empleados de ios respectivos Cuerpos.
® ® r  L icen ciad o s én  D erech o , F ilo so fía  y  L e tr a s
La preparación de estás carreras corre a cargo ílusír^ ^ k s o r e |  n i  o r o ’ v once ds sus «lur
Este Gentío general de enséffinz* ha sido premiado con MEDALLA DE ORO, y oncejie s  ̂ ¿
m  DL°LOÍ^AS DE
|0 S M K
1 B«jo la presidencia de don Francisco 
de Vianá Cárdenas y Milla, se retimó el 
Hía 10 en el Circuló Mercantil, !» Direc­
tiva d» dicho Asilo, tomando los acuer­
dos siguientes:
Lectura y aprobación del acta de 
sesión anterior.
aerál, fenédúl’ía cté'libros¿Álgebra' y Cál­
culo superior, (Algébrá, Superior, Contabili­
dad de Empresas y Administración pública!' 
—Días 18 y 23 a ía una.—Señores Albert, 
Cañizares y Chinchilla.
Economía política, Geogiafía comercial 
í de'Eiírbpsíy espécí̂ tl Hfe Esp'áña, Geografía 
ja comercial Universal y del Imperio _ dé Ma- 
* rrüecos, Derecho mercantil y marítimo,T -
MERITO, en la Exposición de Trebejos S^oíares,celebrada *ñ
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas —PIDAJM “  * __--- -— !*■
Btfid U sm t»  y ya c í a s
Qáédas* enterados del sstedo de Ctja.
El señor Presidente da la bienvenida, 
én nombre de la Junta, al nuevo vocal
La. Up ín M c f« ™ « °«  wunirs. ‘ e S ozM Í ' Í S L  g r .c i«  por su W W g f t .  da Prf e tô ^ . 00r ° ^ °
p an  estator dictas Ínsteseles -  ®»” l>™®¡«nto T ofrece treb.jer cuento ±  protocto^ oomerp,ofce, Tecnología,
gislaciqn mercán'il, Legislación de Aduahás 
y Tratados de comerció, Historia del co­
merció, Derecho mercantil internacibhal y 
Habiendá púbüca.-^Días 20 y 24 a las nue- 
1 ve!
Laxantes sin p e r j^ R a r  ‘A é-, 
ción de los alimentos. , p ara  Jas
activas de España. ínfa¡iW©§ P ^ a s  
a  enfermedades del estó m ag o ,,
.  i p a s  d t  : : : : : ■ “ t e a ™  y riñones. _ _ t s  í-
DEPÓSITO C EN TR A L: B A R Q U IL L O , 4. — M AD jR IJJ
Plaza del Siglo, núm ero 1.Sucursal en Málaga:
Posesión pueda en beneficio da los pobres ssila- _ dosv i|
El nuevo ingeniero municipal,don Juan . Asi mismo el Presidente da cuenta ? t 
Menóndez Campillos, se posesionó ayer «® haber inteessado del Ayuntamiento gé !¡ res.J; 
e® ®u cargo. /  prorrogue, hasta fin de año, la subven- T
El alcalda lp presentó a los concejales ^ m6n que sólo sé había aumentado por
tres meses. r?í-1 •' ’'•*
Se dá lectura de una comunicación del 
señor Gobernador civil, én la que se in­
teresa se nombre un individuo de esta 
Junta para que representa al Asilo como
y represéntenles d® 1® prensa.
Reformas
Mañana Lunes d^rán comienzo los 
abajos da ref;óím»s de pavimentación 
de la Alcazaba. <
^  dsrán principio las obras de 
,  ®ícLatariIIa que se ha de construir en 
1® kfciagusía.
20 y 24 a las nueve, —Señores Rivera, 
Op¿)elt y Chinchilla; , ¡
píés e italiano,—Días 21 y gdr-Sm10' 
runa, Cañizares y Mérida Garrido. 
Arabe vulgar.—Dias 21 y 24 a las tres.— ” 
Señores Mérida, Bruna y Arévalo.
CIN E PA SG U A LIN I
vocal do la Junta de Protección a la la 
fanci».
Hoy, en las funcionas de tard® y noche, 
se exhibirán las saríes 1.a y 2.a de la ex­
traordinaria cinta
Se acuerda, por unanimidad, nombrar 
y  para esté cargo a don Francisca dé Via-
y  La reunión de propietarios deles cssas 
Inmediatas a la calle de Hiño jalas, anún- 
|«iaúa para ayer no pudo verificarse, por 
que ocupaciones perentorias impidiéron 
la ssistencia a dichos propietarios.
Ss ha aplazado la reunión para @1 
martas próximo.
V isita
Una comisión de la Junta d@ Damas | 
i qu© tiene a su cargo ©1 asilo de recogí» g 
| miento nocturno áe niños, visitó ayer al $ 
alcalá®, para interesarla que amplíe !$_ 0  
subvención coas sóida a dicho asilo., |
psflsfclsi ;|i psilfgs f
D’ficil qU0 después de haberse ^
proyecte nint&s de krgo -metrejo como^ 
<d<®níúmas», y «Roeamfcbie» y «El mis- 
|tap‘4i del millón ¿a dollarsj/ pueda presen- 
otra película de catorce mil metros, 
cuyo argumento y desarrollo pueda igua­
lar, si no superar a las anteriores.
L® casa Pathó; la del ínvancibie «Gallo 
£cjo>„ ha resuelto el problema presenta­
do uosE nueva films de argumento origi- 
| nsl, impresión irreprochable, fotografía 
espléndida, lujosa indumentaria y eon 
una ejecución tan esmerada que sólo es­
tá reservada a los artistas áe la casa.
En el matinóa de las cuatro y media 
do la tarde, y en las funciones da la na­
cha se exhibirán lás l ,a y 2,  ̂séries, en 
eiGinePftscuaííni. !
R eunión" ) Cárdenas y Mifiii Dicho señor da f»s 3 1 ----- . , alédftióñ. -  ̂ MI gracim  por su élédción.
Tífmbión se acuerda rogé? a los seño­
res Directores de los diarios lócales qué 
inUresén del éomércio y personas pu­
dientes suscriban con algún» cantidad 
para el sostenimiento de los pobres del j 
Asilo, pues d® nada serviría el ímprobo 
trabajo que se están tomando est« Junta 
Directiva y las autoridades, si el público 
no raspón*^ a esta finalidad.
PROVINCIAL
Bsjo la presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que le integran,celebró ayer sesión, la Go- 
miaión Provincial.
Es leída y aprobada elaets de k  sesión 
anterior.
Acuérdase informar al señor Gbberna
£as piflpdis k fmlim
LINEA IN TERCEPTADA
Desde ayer ha quedado, interceptada la 
línea dé ferrccarriiés de Sévilla';- entré 
las estaciones de Pedrera y Aguadúícé, 
abarcáhdó' tina'exíeháióú dé h'úeyé lriió- 
metros. ' ■ -
Sé’debe a una fuerte tormenta qué ha 
descargado por aqúellos Cont íí-hos, ocu­
rriendo desprendimientos de liéírá en el 
sitio indicado, hasta el extremo de qúé 
los miles hatí qtfedado al descubierto é 
una altura de un metro próximamente.
Por esté motivo ayer no púdíéroñ en­
lazar los trenes mixtós, correo y exprés 
que venían ’dé 1W ciúdád" d»l: Gúadalqtíi- i 
vir.
B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  
DON GUILLERM O K A R STEN  BUSTAM ANTE 
s Estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio, Preparación para 
todas las Carreras Civiles y Militares.
' | P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  1 9
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresaliente, 21.-Notttbles, 18.-A probados, 50.-Suspensos, 3 ,-M atrícu
f Sp £ S d í S  def BacWlleratd y <U I r a M S
profesores de reconocida competencia, y las . c ^ e s  de preparación para carre ,
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles V ülr  ‘ ¿  nHrn de ik'maña-
Para más detalles en la Secretaría del Establecimiento, de ocll°  de la.mana ^
na a seis de la tarde, informarán.
fita
0 fíM - F A B R IL ú H IE LO .:, 
m u r iw ' i - fv s F A U N O y l
Affibére y Pascwa
t o a d a  ú  for ®8|®r y íb«  ^  f m t s s &O. Santa Maris, a-MMaga.
*■■ ■ • .i1 "!r ■ "* ’ ■
, Batería &* cerina. Km oé. Ohapss áégiñc
fttsmfem. Eatañoa, M©j®® tala,TqrniUfria,CtavaaóR. Cementas, & *
Loé vñj aros tienen qua eféefu^r sus 
viajé» pot 1* línea de Córdoba.
,mv.u*.. . .  ovuw. Sé supone qué'ióS: despérféctos ocasio- I
dor, procede imponer la multa da2S0 pe- nados tarden algunos dies en arrégtar- 
setas .» la Compañía de los Feprocarriiés | 1°sá 
Andaluces, por cada uOa <Je la.s faltas 
cometidas en al servicio,
S© Sanciona el informe sobre segunda 
subasta para el suministro dé jabón con , 
destino a loe establecimientos benéficos 
proymckSes, p^r lo que resta de año y él
Piscis k  flsii k  M&mUi Tl#t§ y l-iw
Finos de Úákgacri^4os Bodega, ¿díte Capuchinas « /  15 
i S A  f U r t A I Í  A I I  J B t  ÁTf ®  1 8 7 0
ELCAHDAOO
SÓ C Ú JD fD  FILA R M Ó N IC A
m  /
Vinos
W ^-crrriT rrrii nrix," r r  m - “in- "*• Dpn Eduardo Ríe», dueño dal estabieeimiams de te salle de San Júaáde Día» Sítoego 18
«snande vinos a los siguientes precios: _
m ! VINOS DE VALHEPSÑA TINTO
roa de Vio® Tinta V . . . . . .  . Feaetai 6 «50
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
En el primer resonocimiento del pre­
sentemes, celebrado en el Hospital Mi­
litar de esta plaza, han aido propuestos 
los individuos que se expresan, para que 
marchen a los puntos que se indican ¡a 
disfrutar licencia por enfermos.
Regimiento de Córdoba. — Soldados: 
José Morenta Ricoreha, a Parada, (Se­
villa); Julián García Rodríguez, a Villa- 
nueva del Arzobispo (Jaén).
Regimiento de Ceuta—Soldados: Fran­
cisco González Martín, a Ahtequera; y 
Francisco Guerrero Rojas, a Vóiez Má­
laga.
Regimiento éal Serrallo. — Soldados: 
Santiago Alfonso Pascual, a Tqrregrmo- 
so, (Zamora); y Francisco Mol Cendra, I  
a. Pareen (alicante). »
Cazadores d® Estalla.—Sarg8nJ0> 
Re.rengu«r Tuáela, (BarcélcL^) ‘2 ¿niÚ"
s | S.ño, M .d riJ^  0i Tífeurcio Sariñano
N«vÍ m !SI5‘° Pavía.—Soldado: José
I N®yas M-oyano, Cómpeta.
I T Lo^»ndsncia Guardia Civil. —Cabo:
I í ? * *  Hijano Díaz, Chiclana, (Cádiz);
I Corneta: José Guerrero Paña, Paráuta- 
Guardia: Siiverio Hernández Lgítimo, 
Coímener.
| Le ha sido concedido permiso para 
| Granada aí comandante don Cristóbal 
j Cuesta Avila, que desempeña el cargo de 
j j fcf® de Estado Mayor de ia segunda hri- 
| gáda de _ la cuarta división y secretario 
del Gobierno militar de esta plaza, que­
dando encargado interinamente del últi- 
I mo cometido durante su ausencia, ei ofi­
cial primero de oficinas militares, don 
| Cristóbal Fernández Gómez.
Ha marchado » Madrid, con el fin de 
examinarse para el ingreso en ©1 Cuerpo 
da intervención, el capitán del destaca­
mento del regimiento de Pavía, don Ilde­
fonso Garrido Tudela.
Con el fin áe incorporarse a su desti­
no, ha marchado a Aígéciras, el primer 
teniente de Infantería, don Gregorio Gó- 
doy; y a Mdíík, tíl ségundo teniente don 
Carlos Pazzi.
venidero de 1916; y cuenta producida por 
el Notario de sus ¡derechos y gas¡tqs en el 
acta dé la primera subasta.
Ss le coócéde autorización a Máría de la Victoria dela B. t .  LtnercS, dé Mála­
ga, para éontrtiéir matrimonio con AVto- 
hio López’Montoro.
Queda aprobada la liquidación'<£e los 
reconocimientos facultativos practicados 
desde I>° de jlnérq a 30 de Jimio dél «o* 
rriente «fio, en casos de quintes.
Se sanciona el ingreso ©n la Casa de
Reépécto al $fo*mé dé lá Administpi-! 
ción general de Beneftcénéiá éobra oficio 1 
del señó# Diputa^ó Víéita3or’ délUostíi- 
tal, llamándo la'atención sobré la caren­
cia de enfermeros en el pabellón dú in- 
feccirsos de dicho Estabí&oímiento, se 
a cuerda estar a |p resuelto sobre el parti- 
cufar en éútérióF sesión.
Sé áéséátimá lí solicitud del alcalá* <|“
qfiáiél pare el curso dé 
éíá ¿biérts én este Real '
................... •“' " a l
La matrícula 
1915 a 191Ó! qué
Conserva torio jdésdé" oí día 20 i 
rrioríte; f; / :  ' ■1 \ !f,
Las' horís de Secretaría son áe siete a 
nueve de 1¿ ndehe-
El huevó curso dará principio el día 4 
ddOtíiÚbrééróiimr1 S  ~  : 
Máíága1̂  ds Septiembre da 1915,-r.EF 
ícretério, Plácido "Gómez de Cádiz y
Has araba 5« 16 litem
* » 8 » » »
I|« * » ♦ » * » »
í  * ». **
^nabaiaUadedíí * » * - « .
Vino» VaMepeña Bíaaeo 
í (al Ot 1$ Wéw' Vald^eña btaaeo Ptas 8'8Ó
GCUXr$ j u l i o
A lm a c é n
d© F e rre te ría  a l por 
m a y o r  f  ’tíxepm- ; 
i, JU A N  GOvMEZ GARÓ-IA, 2 0  A I. .26. 
? Batería dé cocina, Her^éjjés P*\*R 
f ficactaaes, Hewsniíentas,r Chamas d¡© hre- 
rr®, Zinc. Latón y cobre, Alambras» 
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. . . . I . » 0 45
. . . * 0 35
Vinas del país
las Blanac Dales los 18 litros pta». 
»' Pisdro Ximan » » * »










Vista la btiena éóbjlda i)4® h® íeniáp 
en sét* Juvéntud él señor''GÓnzálf’z M t-1; 
ríh, ^éprefeehtaM, c’ojmo fujiéióa dé dés  ̂
pédidi;i! hoy1 Dómingé éh ‘eTW tfo! de 
dicha entidad, el grandioso dramá ' 4é 
Ibsen, «feé^céiróé.é oíi? !v‘ '■"3 ^  ■
¿Al contihuacióh sé pondrá en escena la 
grfecíóéa com édía «Tórtoéa y ■ Soler . ¿sí! ■;
I  . *A esta ftíñtíió'n, qué daré pomiénío a
sesionados en Julio de 1914, por débitos las 3 L2 ©n puaíó'tío is nqéhé, pueden
Coin. psra qúé se declaró la iF?eéípoíisa- 
bilidad personal áe Varios ¿bncéjtles po­
Ú *-•-
de contingsnte provincial.
Apruébase la cuenta de ios gastas pea- 
sionados por el reconocimiento ante el 
Tribunal mélico de Granada, del padre 
áal moz'o n umero 1.022 M  cupo, dé Má- 
íaga y reemplazo de 1915, Miguel Poóca 
Férniodes.
Ss deniega Ja autorización que pide ei 
Jefe a^cjdental de carreteras, para salir 
a tomar datos en la carretera de Cuesta 
del Espino, para poder emitir él informe 
que sé le infereáa éóhre las obras dé ré- 
paración que pretende realizar don Anto­
nio Luque Sánchez, en finca dt« su pro­
piedad lindante Con' la indicada carre­
tera. ; f ■ f
Sanció|iasé el ingreso , ©n ;la casa deu 
Misericordia de. la ahek^a EmiHlt Juanaj 
Jos^a.Expelía. ,. ■ 4  --Ai
Sobré reclamación* de don Ramón 
Guerrero García, contra su cuota del 
ré p ftíé W  arbitrios # % p | f r  Féra el 
año actual y suspébsiófi de su cobro, se 
acuerda dirigir recordatorio al alcaide 
para que remita e| 1» formé.
Queda enterada la Comisión dq u^’ 
oficio dél señor Presidente ¿e ía Corpora­
ción, participando haber percibido la 
suma de 12.049 pesetas, valor.de la parte 
del edificio dél HbSpiial de Santa Bárba­
ra de Ronda, que' lía sido expropiada 
paré la Construcción de la carretera dé 
Ronda a GobanteS)Cuya puma ha deposi­
tado en la Caja provincial.
A propuesta del señor Cafarena Lom- 
bardp, se acuerda dirigir al Excmo. se­
ñor minisfró dé Instrucción pública una 
expósibión rogándolé suspénda la ejecu­
ción del Real Décréto réó'rgámzandó la 
enseñanza de las Escúéíié dé’ Aries f  
Oficios, en la pWte %úeée-rfefiwe alé? dé 
«ata capital; por resultar ósla parjúdicá- 
da grandemente, y que se interése dél 
señor don Francisco Burgamir», apoye dñ
í'.lm p«tintan
asistir ios’sódós que d#s«én, aéom'paña- 
dos de sus raspoctívss famthá'?
'Hay un» iuenreal en la Plaas de Siego armero 18, «La Mers®3»i Uarveétóf!» 
llptavî a* las SftSa». San Snm de Dios 28,y Oisneros 65, (esquina al Pasillo da Sania
Depésits iuím$kWtW'
Es ía única fábrica que hay en-Malaga
1 7, COMRA.ÑIA 7
8'00 Especialidad en camas _4or*da^ estúo
Esta cas® no vende a plazos, ni a 
I f S  ni cambia. Todoes nuevo, No tiene
i t m  , tes propagandistas ni sucursal.
8,nn Precios sin competencia por ser tas de 
10*00 fábrica; modelos especiales pare Colé- 
8*00 \ gios, Asilos y Hospitales1- l-<omp»nía 7.
Colchones fiq tana, bo rr* y 
[gafo no. ¡Somier <§» ta|Qs(sistepaá»-
. DbservaeienfS ... , .
«jbss& e¡! lia 11 de Septiembre de 19
?«aairiW 6W f i ^ w
Mtaiiate dél h&sbo <ÍL. 20‘2.
W M 6  mÜtóéaéo,1 22*6.
Zclam húmedo, *20*4.
Disfeaelón de! vlsvia, N. E.
e» -taw*»» 45
laáo fUilciriP. casi despejado, 
tita »» nsím, 0*0.
José Lacfesmbre, don José Torres- 
León, dqn fir&EejsCD da P. Gaa, don Julio i 
Carrillo, don Cayetano López y don f 
ASbeho López. j
El juez de instrucción del distrito de |
_______  Domínguez Teliez, francisco
Espinosa Palomo, Francisco Blanco Ba­
rroca!; Joéé Barmúdez Bobadiila.
Ha sido puesta en , libertad I* reólusa 
de esta cárcel Josefa Garabito Muñoz.
I la Alameda llama a Matta H,í<ta Qrtíi, c■. .,.*****-.. - “"J -don' i-  , , . X  ........  .....(p . B . H í » s  IZ yparada prótica de uná dilJgencw; y a don | fia egresé do de Torre «el Mar, laColo-
*- ’ - ’  ̂ *"*■ * N ■*fâ w Alta .WM A ^
■fOf/P.WX--
Cecilio González FéráftbáfeZ, a fia de que | jj[a ggcotap.
preste una declaración. ¿ Acompañaron alas niñfts los áirecío-
Eí juez instructor del regimiento da f jras dé la Colonia', señores Recio y' p -  
' 5 -tM’.hit* Paáro v.»nlnk»T« l»a ««fírtritsR auxilia-
Clases para obreros
Por acuerdo úe esta Sociedad, queda ¡ 
abierta en Secretaria, desde 1." al 30 
deltactuáli áe‘ óñcVaií'eé d elá  tarde y 
de áíété'á huevé delá.nócñé,? távmátrí- 
cülá gratuita: á las díasés dé Gramáti­
ca castelíána, Aritmética' 'íñeircáEtili 
Teneduría de libros, Francés y  Cald­
que sé dátán dé nÓeñé en el lo- 
e! p," ‘
LoMiíscriptoS cFeberáii ser mayores 
deqúitíce años. . ■
"Málaga l .p de Septiembre de 1915.— 
El Secretarid! iTúari L ’mi-ámA'Av'* - :■
MBRRmt.............
L A ¥ft *: ’t*' ‘j [A :’*Z ’: Oti J‘5 Tí ; kjfljf
FER H Á ID G
R a n t o s / i  i - I l L á G A
Cocina y Herramientas de tedas clases.
Estabiecimiéntó de Ferretería; Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lútea de Batería de co­
cina de pesetas 2Í4Ó a 3, 3*75, 4*00, 0*50,10*20, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 én adelante hasta 50.
Sé hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ea 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas dé quin 
calta.' ' ■ ‘ A- "  ''
Si m j d?. loe callicidas «Bálsamo Oriental? - 
Feraeto» «fil Llavero» .—D.' femando fi
Debiendo implantaré en el mes actual 
en la Eécuelé Profcsiónal de Comercio 
i®s elaWs'^rfctuítas ñocíumes delaBsc- 
cióá élcinental de adultos, creada peur 
reéí (íécreta de 16 dé Abril último, séa-e- 
cuérdé é )bé ' personas a quien as pueda 
intérééar, qb® sólo hasta,®! 15 del eo- 
rritfbte'éstá-'-'ébieria en «I locsl úficisl, ¡ 
Béét<»s'24.' dé-7 a 9 derlá ñocha, l»Jns- 
crípétan: gratis » las referidas éuirvuatt- 
zséí-^Ei‘>y'&WeíátótK-dé • la!SóccíómtJRmn.\ 
Rivera  P eral
Desda 1* cárcel de Ronda bé sido eon-
ducidOí»Va dé £%•,'■' •
Navarro Orüz.
Pór este Gcíbierno civil se la ha conce- 
dido áufo?ia«cióu a don Joaquín Peñal- 
ver y varios propietarios, ve pinos dol 
término da Teba, -para que constituyan 
una cobsaupid# d® labraáarés.
Ha quedado siq efecto e¡ servicio espér 
cial de viajaros que había anunciado para 
ayer, coa motivo do 1* corrida de torus 
e n  i Algeciras, por haberse suspendido 
ésta.' ?:'•
...-- -
En al vapor correo fisgaron ayer 4? 
MeíiUa, l o s s i g u i q p t e s : :  :
Don Anlomo Garcif, don Alejandro d? 
Diego, jíon Francisco Miar, don fosé 
Romero» dé»,V# éRiíñ Mesé. <|.cñs.:Pítar 
R o m e r o ;'^  F u g a d o .' B A no,/
Extremsaupa requiero al reclute adro % ñoz Fer á dez y 
González Fernández.' falto a concentra- i res.
ci^n. f rgn )a estación fuero® recibidos por
; los señores Martín Chacón, Díaz de Es- 
| coyfir, Martín Rodríguez, G&bo Páez .y 
| varios vocales de la Junta local y de
\ Fomento, quienes fsficit&roii a los direc- 
| torés por ai éxceieñt.é ®f ta -0 3® salud en , 
I qus regresaron las colones, lo que de- 
I muestra eí ésmerááo y exquisito trato 
¿ que han recibido én la •Colonia'.
I Las niñas fueron entregadas a las res- 
p^ctivas familias, qu8 se hallaban ©n ol
El aáaaínistraáor áe Rentas Arrenda­
das interesa la presentación del vecino 
de Comares Antonio Ortega, a fio de qué 
responda de los cargos que le resultan1 ®n 
el expediente que &e ia sigue por apre­
hensión de plantas fié tabaco.
Desde el fiia 1 9 dé Septiembre queda 
abierta la m*tfícuí« oriinaria ©n Ja Aca­
demia de Dec'atnatióñ P^r* aiuoiñgs y 
alumnas .!C«n|tóú,- ôh
arregló á tal préscripriúúas leglámekí». 
rias de los tfios anteriores, c , -
Las inscripción-as se hsrán todos los 
días JaborebléB de 7 y 30 a 8 y 30 en 1® 
Secretaría de -la ^Acadéisíi** (Granadas, 
93, piso principal.)
Para ks clases piano, solfeo y baile 
se harán inscripciones' especiales, en 
igual forma que ea ? ñ a anteriorés, por 
no figurar estas ep el cuadro de asigna­
turas gratuitas cómó. ««'fin tas dfi Retóri­
ca y Poética, Arta Tva tirkí é Historia dél 
Teatro. . ’ ,. --'B  .,
M ákga26dé A.o". lo is  1915.—-El Di­
rector da astuáids, JoW %v¿? Borrego.— 
Ei Secretario, Angel Pradas.
En el negociado eorresppndiante de 
este Gobierno civil ss' bs'n recibirlo f&s 
partes fio accidentas del trabajo sufridos ’ 
por los obraros siguiántés:
Diego Pérez Híñojosa, Juan Carrión 
Zerén,. Fernando .'Mplína Rodríguez, r _ . T 
Manuel Gutiérrez Porras, José Rubio I tino e fiigado. 
López, Juan Merino Leal, Cristóbal Moa- § Rn Alicgpti 
terÓ'^lohtéro,'Juan Martin Trujiílo, Ma-1 8,fiés|ié.L4J 
núé! Márquez ’ Mote, Mauueí SéRchéz i  •Kn'í
andón, profiuciétidose tierh&s y conmo­
vedoras.:escenas.
Hoy de 9 a II  da ía noche, amenizará 
el paseo á© ía Alameda 1® Banda Muni­
cipal. >
Gran número publica esta semana 
Nuevo Mtondo, igualmente interesante ? 
para el culto, que párfi curiosó. Hoy 
se venderá en Málaga. ,
30 céntimos en kiosk&s, puestos áe 
diarios y librería Rivas.
Agua Cojoma Oi'ive, desde 0 75 Fraseo.
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal fie Sais de Carlos.
Enfermedades del estómago 
Clínica del Doctor López Gampellq, 
secretario del Instituto Rubio de Madrid 
parji «nferpiéfiafies fiel estómijgq, intes-
del Doctor Gadea
P ig iim  tcffccri
-r.iTrv 1L POPOLAR
Colegio de Sán Pedro
y San Rafael
Calificaciones obtenidas pop los alum­
nos del Colegio de Sen Pedro y San Ra­
fael en el curso actual:
(Continuación)
l.° ConUdor.-Cpistóba! Romero Por- 
ÍÜIo: En economía política, aprobado; en 
trances, segundo curso, aprobado; en 
geografía comercial, aprobado; Algebra 
y calculo mercantil, aprobado; inglés 
primer curso, aprobado; en dibujo y ca­
ligrafía, aprobado. J
Juan Aragón Solano: En geografía co­
mercial, aprobado: en francés, segundo 
curso, aprobado; fínica y química, »pro¿ 
badó, algebra y cálculo, notable; econo- 
mía política, notable; dibujo y caligrafía, 
notable; inglés, primer curso, matrícula 
qe honor.
(Continuará.)
T A B L E T  D O !t i ¿ ,  ;
Curan en CINCO MINUTOS cimlouier 
dolor por fuerte que sea, baciónáoledes- 
«oarecor radicaimení6; por su. composi-
d o S  «sir* jaquecas,
TAMB °L E ?co“ B.  « Í P S A i .  »„
í  y 81 a los quince mi-
Ü  l r !  4 quítase dal t°do, el'segun-
UFS .* Í  ■ Wftí Machine, Chicago ILL,
Ac*>n wss RrF. M. G.
Domingo i¿  de Septiembre 19 í f
Í Salas Jurado y Ramón López del Puerto, ■—Leífado, señor Vallejo.-—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
| Sección 2.a
i  Santo Domingo.--Hurto.--*- 
| Antonio Fernández del Mármol— i.etra-
Rivsr^0  ̂A*zW Ka'T Pf0Cttr^ or» sefíor
C IN E  P A S G IJA L IN I
Hoy, en tes funciones d« tarde y noche 
f9 Exhibirá t* las series 1.a v 2.a de 1® ex_’ 
traordf.n|ri» cinta -í'lf jtrfptái !« Finlfua
b o t é i s  d e  M a r i n a
m S í . Úa P°r todaEsPa2ala tendencia tor- 
inírinf!a Gomandaneia de Marina ha sido
S S J B r »  la A™ ada> «1 ioven
S u e m & o s  l o c a l e s
En Ja erija oa La ríos cuestionaron Ea-
F.ln8i ' ^ én^ . Lomeñt y Ios i»®manos y M^uel Gutiérrez Blázquez, 
resultando Enrique contusionado en la 
trente, por efecto de un golpe que le pro­
pinaran con un bastón.
Antonio Ripoll García y Antonio Ra­
mos Fernández, promovieron reyerta a 
las dos de la madrugada anterior en la 
calle del Carmen, resultando ambos le­
vemente contusionados.
Ingresaron en la prevención de la 
Aduana.
---r - fu I ,1, „ |    -............................  ■
:  i n S T R Ü C e i0R7 0 8 LÍC A
alĉ ía Moclinejo comunica que
dfl nifína0 pi12cIPio laa clases en las escuelas de nmoa y niñas de aquella villa.
0ELE6IC10» BE HACIENDA
**“̂ diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 14.625*55 pesetas,
Ayor fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Julio de Grajar Cruz, 142*50 pesetas 
para gastos de demarcación de once per te 
nencias de mineral de plomo con el titulo de 
«Mariana*, término de Nerja.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de aprovechamiento de le­
ña del monte denominado «Sierra Aguas» de 
los propios del pueblo de Alora, a favor de 
don José Reyes Galán.
l é e l o s  m ed ios
medios de aceites, 
en Sevilla:
f/jiuuuuuoJo eü olor y color, a 
™» r- r— — loa once y medio kilos Aceite 
endeble, a IR‘25. \
Cerealf s: Trigos, de 86 R2 a 371{2 pesetas 
los ,íOD kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 
24 50 a 26‘50 pesetas los 100 kilos sobre va­
gón Sevilla Cebada, de 22 1x2 a 23 id. Ave- 
8 a 2̂-2B id- Alverjones, de 191x2 a 
®  id. Altramuces, de 13 a 15 id, Yeros, de 
20 a 21 id Maiz, de 22 a 23. Alpirte, de 34 
a 36.
Carnes: Bueyer, de 1*60 a 1*65 pesetas ki­
lo; vacas, de 1*65 a.l(85; terneras, de 1*00 »
°?JeilIos> de 1<8° a 1,9°; borregos, de l  70 a 1*75; ovejas, de 1‘70 a 1‘70.
Vapores entrados
Vapor «Ciérvana», de Barcelona.
* «Cabo la Plata», de Corufía.
» «Teodoro Llórente», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «Ciérvana», para Alicante.
» «Cábo la Plata», para Sevilla,
» «Teodoro Llórente», para Melilla.
« «*»**»«wro«w
La Administración de Propiedades e*Im- 
puestos ha, aprobado para el año actual el re­
amares impuesto de consumos del pueblo de
JDr. Castrillo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBOH IO GARCIA, 6 y 8 1 . “
ABONAD CONSulfato de áiislaeo
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VPMTÍ ALMACENES Y 
I Lli i A, DEPOSITOS de ABONOS
FOLLETOS CON PT) fimíQ ’




MUELLE 15, VALENCIA GRAO
B A Ñ O S
DE LA
ESTRELLA
de agua de mar y dulce 
Playas de la  Malagueta (Málaga), 
Temporada: de l.° de Julio
a) 30 de Septiembre
Médico: D, José Impellitieri
La Dirección general áé la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
. Don Andrés Lara y doña María Laura Gar­
cía, padres del soldado Antonio, 137 pesetas. 
Doña Emi ia Estella García, viuda del ofl-
Eutre les esposos Miguel Martín Gil y ¿
M.arís Atencia Antón, no existe la debi- | *uu ¿. i n uar
Cítt armonía, y at teanocho cuestionaron I segundo del cuerpo de Oficinas militares
«a su domicilio, Grílo bu mor o 4 r$r.i- í  do“ Rafael Muficz, 4 70 pesetas.
“ * ‘ o,ric“ ’  “ ei *  a -  ¡
M attel m  dió « M b g l. í  * C í 3 3 S M a u r o  Robles, viuda del eo-
T na niSAo _ • ma»daute don Juan Arjona Aberne, 1.250Los ni nos de ocho y sais anos, Alejan- * pesetas. ^
«re  Mendoza Valle y Francisco Moreno h —
Larrubi», discutieron ayer tarde «n la | p°rel Ministerio de la Guerra hán sido 
«alíe de Lagnnillas, sobre la propM&d ¿ c°nc6aldps los siguientes retiros: 
d® un dulce melón de Bonamsií. ' I . H°n Juan Pascual, sargento de la guardia 
Francisco, portándose Como un «tnm- f 01 r1’ f00 PeSetas* 
toooito., 8«cd una navaja, pinchando o n l  Oatrer», carabinero, 88'M
a an ñmihrn A u. 1 m ». ieí vientre a su a ago lejandro, y huyen 
do seguidamente. 1
Los guardias de Seguridad auxiliare,nf 
al chaco herido.
^Feliciano Rodríguez Sánchez, guardia civil, 
oo‘02 pesetas.
Don Patricio Vázquez Suárez, segundo te- 









Lisboa.—Se ha verificado un duelo a 
sable entre el senador Freitas Rivero y 
el exministro Sánchez Miranda, exgober­
nador de Macao.
El primero resultó herido en ql braze, 
quedando impedido para continuar la 
lucha.






Tarragona.—La situación general me 
jora y se confía eú la reducción de los 
focos de rebeldía.
Mitin
' j «Al* LAUUCtU
Tjna pareja de Seguridad, 
Andrades.
«p» y, pm iá& m fam *•urrtuíc el día 4 de
Enriquo López Montiel, carrero del 
Rincón de la Victoria, conducía ayar el 
vehículo a él confiado, por el Pasillo 
de Santo Domingo, figurando en la carga 
una saca de paqueiillos de tabaco de a 
maz céntimos y tres mi! cigarros de a 
0 5Í> pesetas.
El carrero tuvo que resolver un asunto 
dlí:RdP û^ar> dejímdo el vehículo
Peaetwu
i an vuii. a,
10 breves momentos, y cuando da 
rmavo se aproximó ai carro, notó con la. 
sorpresa consiguiente, que se «habían 
fumado» el tabaco..
Frariqué denunció el hurte a la policía.
¡5 Inspacción de Vigilancia se pre­
sentó Ayer den Jósé Alcaide García, ns- 
tural de rofiaián, manifestando que en ia j 
mañana dal Viernes, un vagón de Ips ¡ 
aunurbanos chocó con un carro propie- f 
dad de la hermana del denunciante, doña I j ornaies dfl 
Antonia Alcáide, viuda d® Hidalgo, ex- - de Matadero .
psnmentando •»- -«-------•
t e lefcaaeía anterior. . , 3.414*70
joaftfisde por Cementerios. . . 279*00» » Matadero. . . . 710*84
» » Palo . . . . . 39*20
' * » Teatinos . . . . 12*3(1* * Carnes.................... 3 147*67
» * Inquilinato , . . 586*50
* Mercados y papa-
tos públicos D 284*40
• * » Cabras, vacas y bu-
rras de leche. . 6*50
» » Espectáculos. . 67*00
» » Cédulas . . . . 1.458*51b
;; »
» Carruajes. . . , 
» Pescados. . , .
107*51
76*00
» » Arrendamiento de ?. (i,
aguas- . . . . 455*24
» » Acarreto de carnés. 290*57




entonaron «lis segadora» y dieron vivas 
a Cataluña.
La fuerza pública, tras un toque de 
atención, dispersó sin violencia ni es­
fuerzo a los catalanistas.
Las reinas
San Sebastián.—Las reinas estuvieron 
en Fuenterrabía para visitar al infante 
don Fernando.
Desde allí fueron a tomar el té a casa 
de los duques de Fernán Nuñez, propo­
niéndose asistir después al reparto de 
premios del Concurso internacional de 
Tennis.
Collantes
San Sebastián.—Eu el expreso llegó el 
cónde de Esteban Collantes.
Invitación
San Sebastián.—Cuando llegue el rey, 
será invitado por el alcalde a la corrida 
de beneficencia.
Cortesía
San Sebastián .—El marqués de Lema 
*  , — “  ,, , cumplimentó a las reinas.
Barcalona.—Los carpinteros han c^le- 1 D ,i r f „ a a
bi^do un mitin, acordando ir a la huel-v¿ „ «-¿“ m r  i • • #
ga gpneral cuondo lo soliciten los huéi- I , ®.ia  Ssñastián. Nos dice el ministro 
gúistís de Reús, empezándola sin previo 8 d9J01*nada que en Lisboa entraron el 
, r, r  i contratorpedero «Terror» y los torpede-
* ros números 8, 9 y 10 a proveerse de 
agua y carbón.
Rescate
San Sebastián.—De Ceuta participan 
el rescate de los prisioneros del falucho 
«Sán Javier.»
Excitación
San Sebastián.—El ministro de Muni­
ciones de Inglaterra ha dirigido upa alo­
cución a las sociedades obreras excitán­
dolas n trabajar en bien a la nación.
Anuncia que en Inglaterra se abrirán 
once arsenales/
Solicitud
Bilbao.—El gobernador recibió la visi­
ta de una comisión de personalidades mi­
litarás y de los distintos partidos y de 
botras ajenas a la política, solicitando que 
se les permita celebrar mañana una ma­
nifestación en desagravio de la bandera 
española.
Además invitarán a todas las entidades 
a redactar un mensaje dirigido al pue­
blo, * fin de que asista a dicha manifes­
tación.
Eí gobernador dedicó elogios a la ini­
ciativa, pero se veía obligado a denegar 
el permiso, teniendo en cuenta el crite­
rio del Gobierno en orden a los actos pú­
blicos, mientras dure la guerra.
aviso.
También acordaron declarar el boico- 
tage a la prensa y exigir la separación 
del periodista Martíllárch por la publi­
cación de un articulo que consideran 
ofensivo.
Conmemoración
B#roelonp,—Para conmemorar ®1 ani­
versario del canciller Cas?.nova, los ca­
talanistas comenzaron, al iniciarse k  
noche, a llevar coronas a la estátua que 
exista en el Paseo de San Juan.
Los guárdi'ág, por orden déi goberna­
dor, impidieron la formación de grupos.
A ano que gritó ¡Viva Cataluña! lo de­
tuvo la poiieja, y como los compañeros | 
del gritador intentaran libertarle, el ins­
pector tuvo que simular una carga, hu­
yendo los catalanistas.
Quedaron detenidos tres que se inso - 
tentaron.
Corona
Barcelona.—Al medio dia, el Ayunta­
miento fuó a depositar una corona en el 
monumento dé Cásanova."
Ün concejal pronunció enérgico dis­
curso aludiendo a que la pérdida de las 
libertades catalanes se conmemórase en 
el aniversario de hoy.
Después del discurso, los catalanistas 
que asistían al acto, en núméro de 300,
El vapor hundido
Murcia.—Los tripulantes del vapor in­
glés echado a pique por un submarino a 
ochenta millas de Cabo de Palos dice que 
después é© embarcada la dotación en 
un bote, @1 submarino hizo ai buque seis 
disparos.
El capitán del sumergible dijo a los 
tripulantes: Vais seguros; decid sí nece­
sitáis algo.
Por 1a tarde, a las 26 horas, llegaron a 
Mazarrón.
Precauciones
Murcia. —Las autoridades han adopta­
do precauciones, pues e! vapor hundido 
venía de procedencia sucia.
Conflicto
Ferrol.—Continúa ©1 despido de ope­
rarios por falta de labor.
Las sociedades obreras acordaron eé-» 
labrar un mitin para pedir trabajo ai Go­
bierno.
La ((Nauiilus))
Ferrol.—Ei semáforo de Cabo Villano 
vió cruzar a la corbota «Nautilus», que 
se dirige a Ferrol ©n viaja de instruc­
ción,
Cruceros
Ferrol —Hoy saldrá coa rumbo & Viga 
el crucero «Rio do la Plata» a relevar al 
cañonero «Hernán Cortés.»
P rácticas
Farro!.—Los guardias marinas embar­
caron hoy en el acorazado «España», p -̂ 
ra realizar un viaje de instrucción.
Torpedeado
Las Palmas.—En las costas de Inglale- 
rra fué torpedeado el vapor inglés «Dic- - 
tador», de la Compañía Urrisón Lina Li- )§ 
verpool, que conducía 7000 bultos de 
plátanos, en su mayoría embarcados en 
este puerto.
Salvavidas
Las Palmas.—En las playas del sur, 
algunos pescadores encor un bote 
salvavidas de construí glesa, de
30 metros de largo por 8 do aneho, todo 
de cedro y con herrages de bronce.
Tiene dos proas cubiertas hermética­
mente y cerradas con lona impermeable 
que las cubre por completo.
En uno de los costados presenta una 
inscripción que dice: «Mr. León; 54 per­
sonas; bote salvavidas; Mayo 1914».
Las autoridades de Marina se han in­
cautado dal bote.
Horrible crimen
Orense.—En la romería d© Muiños, 
Cósareo González, que había sostenido 
relaciones amorosas con Rosa Pereira 
invitó a esta para que bailara con él a lo 
que Rosa no quiso acceder.
Terminada la fiesta, la joven y su pa­
dre / emprendieron el camino hacia el 
pueblo de la residencia de ambos, y al 
encontrarse con Césareo este les acom­
pañó largo rato, reprochando a Rosa la 
conducta observada.
Como interviniera ea la polémica de 
los ©xaovios el padre de la muchacha, el 
despechado galán te asestó tremenda cu­
chillada en eí cuello, matándolo.
Rosa desesperada ante la presencia 
del cadáver de su padre demandó soco­
rro, presentándose en el logar de la tra­
gedia el hermano del asesino quien la 
maltrató.
El homicida dió una puñalada a su ex­
novia, asiéndola después por los caballos 
y arrastrándola hasta qua presumiendo 
que había muerto la abandonó.
Los hermanos González se han inter­
nado en Portugal.
El horrible crimen ha producido gran 
indignación en el contorno.
comisiones
Cádiz.—Han llegado comisiones de la 
Federación gremial y de provincias para 




El número de obreros qua han venido 
al trabajo es mayor que el de ayer, ten­
diendo a mejorar el conflicto.
En la ciudad se nota movimiento.
Los periódicos locales reanudaron su 
publicación.
La Fabril Algodonera ha formado una
lista de las obreras que desean volver a
les tsreas.
La sección de hilados y tejidos no po­
drá funcionar, pues los telares se des­
montaron y fueron trasladados a Barce­
lona.
Precauciones
Algecíras.—En Gibralt&r se han adop­
tado precauciones en vista de la existen­
cia de un submarino en el Mediterráneo.
Han salido varios cruceros y torpede­
ros para darte caza.
Tómese que ocurran percances a los 
barcos que transportan heridos y muni­
ciones, que continuamente circulan entre 
Gibralíar y los D&rdaneios.
O jal
Zaragoza.—Ha llegado Ramón y Gajal, 
siendo racihido por muchas personali­
dades.
Durante Ja tarde fué muy visitado.
Lápida
Zaragoza.—El gobernador señor Isa- 
sa marchó a Galatayud para descubrir 
la lápida de la calle de Rúa, que toma 
el nombra de Eduardo Dato. -
Asistirán al acto »1 presidenta da 1a 
Diputación, las autoridades y significa­
das personas.
Besada
Pontevedra.—Besada irá a Tuy maña­
na, acompañándole algunos diputados y 
amigos.
Se te obsequiará con un banquete y se 
te invitará a una jira ©n el rio.
Condesa
Poníeveárix.—Ha llegado la condesa 
de Bugall&l. Téxnores
Barcelona.-»’?' ém&áS que ^ añ a^ o cu -
rra algún incidan!., ¿o " m0‘T d í  ln .1 
catalanistas a colocar nC.» 'f  » bd 4 lo‘ 
cementerio antiguo, en tes tw caája $$ 
que murieron con motivo de la v 
Barcelona en 1714.T o n o s
En Salam anca
Con lleno completo celebróse la corri­
da, lidiándose toros de Santamaría, re­
gulares.
Gallo toreó de cerca y adornado, con­
fiándose, pero pinchando no pasó de 
medianejo y oyó un aviso, acompañado 
de pitos.
Gaona fué ovacionado en banderillas. 
Con te muleta hizo una faena inteligen­
te y variada, estrechándose. Pinchando 
quedó bien y obtuvo la oreja.
En su segundo salió del paso.
Joseliío se mostró muy trabajador an 
su primer toro, al que pareó superior­
mente. Con la flámula empleó un trasteo 
colosal, de cerca, acariciando los pite-f 
nes.





LOTERIA N A C IO N A L
He aquí los números premiados en el 
sorteo del día 11 de Septiembre de 191 5:
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E c h a e r ü ©
El ministro de te Guerra estuvo en
Presidencia, hablando con Dato algunos 
momentos, y luego le acompañó a pala­
cio.
Más tarde estuvo Echagte en Gober­
nación, ultimando detalles de las Cajas 
de ahorro postal.
Subastas
El señor Ugarta ha firmado varioá^ex-
—-------  el vehículo desperfectos
de consideración.
Tres de las cuatro caballerías que ti- 
¿w?añ del carro, resultaron lesionadas.
Ayer fueron detenidos los tomadores 
José Navarro Rodríguez, Juan Estrella 
Pérez, Ramón López del Puerto y José 
Pino Sánchez (aj «Rubiche.»
De la provincia
En las fincas que en Carratraca poseen 
los vecinos Domingo Rioboo Paz y Pedro 
Martin Banderas, se produjo un incen­
dio, quemándose una hectárea de terreno 
da monta bajo y 39 árboles, calculándose 
tes pérdidas en unas cuatrocientas pese­
ras. r
Gomo autor del hecho se confesó el ye- 
-cíno de une finca Colindante, Antonio 
González Mayorga, que 1© prendió fuego 
a unos pastos suyos, propagándose a tes 
-o.ras propisdades ya citadas.
Mayorga quedó a disposición de! Juz­
gado correspondiente.
AI vecino de Sierra de Yaguas, Manuel 
% Rayes Romero, le ha sido intervenida
11U . Í  A f iP X T Y U A rQ  /Y M «), l i a n  ______
7_ -------- . . .  . .  414*00
Idem ídem de rurales.................... 347‘00
Idem de Brigada Sanitaria . , . 392‘00
Idem de Parque Sanitario . . . 86‘7g
Idem de riegos.............................  791‘00
Idem de Obras públicas . . . .  2.228‘BO
Contratista de barrido...................  1.676‘89
Obras nuevas. ............................. 3 500‘00
Personal ........................................ 1.530 33
Total de lo pagado. . . 10 665‘47
Existencia para el 6 Septiembre . 270*47
TOTAL. . , . .
P..«eau«J.aeSéjs. dtel
• a rb itrio  «mra«»a 
Dia 11 de Septiembre de 1915
¡ M i ­
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una escopota qu© usaba sin la comspou- i  P®te. 
diantffi Hconcia.
Matad**» , , . . ,
* del
* de Chuirrte»* 
» ¿F'Teatíniw;










La guardia civil de Sierra do Yeguas, 
ha detenido al vecino de Estepa, Dibg'o 
García Castro, a quien reclamaba el Jaez 
do instrucción de esta vil!», por hallarse 
procesado por estafa de 105 pesetas.
2.391 *01 
64*32 

















Üeniraí.  . ,
?'«*?• 5¡v
Tetal . . - . . ■ . , 2 725*99
M an
'Cátodo demdsWá«!Vb'"<Íe las rema n erito -  
das el clis 10 de Septiembre, su peso en canal 
i y derecho per iodos concepíoss
22 vacunos y 7 terneras, peso 3 408*000 ki­
logramos, pesetas 80,
Ha sido denunciado el Juzgado muni­
cipal, el vecino de Valía de" Abdatejís,
Francisco Hidalgo Conejo, por hurtar un -™-------= -------- - .,
saco de paja a su convecina Dolores Gss- I 42 IaGar y cabrío, poso 542*250 kilógramor, 
tillo Castillo. i pesetas 21*69
27 cerdos,’ piso*# 2'.0 000 kilógramos, pega­
ta! 227*00 0
Carnes tom*» CC 000 küdgramos, pesetas, O'OO.
Puesto sanfiárib 4.» O&tttriaS*, 00 kllógsa- 
8EM, pesetas 0*00.
Total de peso, 6.230*250 kilógramo#.
Totoi de adeudo, 689*49 pesetas. 
■Gemorntieráo»
Recaudación obtenida en el día 11 de Sop- 
f  tienibre *or les conceptos eiguieníea*
’ Por ínhumaaionea, 4Ó0*fi0 peseta®,





En la sala primera se celebró la vista 
ae una causa sobre e3íaf«, conformán­
dose el letrado defensor, señor Brisles, 
con la pena solicitada por el fiscal para 
®1 procesado.
Senálamienfes psra mañana 
Sección /.*
Alora.—Estafa.—Proctstdós, Antonio I
Nuestros lectores nos permitirán, así lo espera­
mos al naenos, aplazar por algunos instantes la expli­
cación que va a mediar entre Petrus y Regina, a fin de 
seguir en su peregrinación a uno de los héroes de 
esta hi .toria, héroe abandonado hace mucho tiempo y 
hacia el cual creemos que habrán sentido algún in­
terés. Como no es imposible seguirle en su larga ca­
rrera por los Alpes, por los Apeninos, supondremos 
que se han pasado seis semanas desde que fray Do­
mingo se despidió de Salvador en el camino de Fon- 
tainebleau; que ha llegado hace ocho días a Rema, 
que sea por casualidad o por precauciones que se han 
tomado, ha hecho inútiles esfuerzos para llegar has­
ta el Papa León XII, y que hallándose al extremo," 
está resuelto a hacer uso de la carta que al efecto le 
entregó Salvador.
El lector entrará pues con nosotros en el patio 
del palacio Colonna, situado en la «vía dei Santi 
Apostoli»; subirá al «piano nobile» e,s decir, al piso 
principal;pasará por entre las hojas de una puerta en­
treabierta, y se encontrará en el gabinete dei embaja­
dor de Francia. El gabinete es sencillo, forrado de pa­
pel verde, con cortinas de damasco y muebles del 
misino color. El único adorno que hay en este gabine­
te, que en otro tiempo fué el más rico en cuadros que 
había en Roma, era un retrato del rey de Francia,Car­
los X.
Al rededor de la habitación,apoyados en las pa­
redes, se ven trozos de columnas mutiladas, un brazo 
de mujer, un tronco de hombre, arrancados de la tie* 
rra por excavaciones recientes; junto a ellos un 
enorme peñasco de mármol, y enf ente de. la mesa 
un modelo de sepulcro. Este sepulcro, de una forma 
sencilla, tiene encima un busto del Pasmo. El bajo- 
relieve representa a los «Pastores de la Arcadia», 
Dibajo del bajo relieve se lee esta inscripción.
«F. R, de Ch.»
A Nicolás Poussin
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podientes de subasta p*r» la reparación 
de carreteras, declarados desiertas en 
anterior concurso.
Dichas subastas s« celebrarán el 9 de 
Octubre.
Visita
Una comisión de Cádiz visitó al minis • 
tro de Fomento para inter^porle la solu­
ción relativa a aquellas ob^ss del puerto. 
Laborando
El señor Buílón trabas en la resolu­
ción dei expodiente que trata de la crea­
ción da nuevas escudas.
El rey  y los periodistas
Una comisión ce la Colonia de la Pren­
sa visitó si rey, entregándolo dos folle­
tos que contienen Ir instancia prasínts- 
<te s.¡ Instituto de Reformas sociales pM-s 
asistir al concurso de c»s*,s baratas y la 
©misión d® obligaciones que presentan.
Los comisionados recaba ron de don 
Alfonso que interponga» su iofluertei* cer­
ca del Gobierno, procurando se r«*'snefvR 
fsvovn.blem^nts «1 pleito penuionvo ¿aire 
el Instituto y los solicitantes.
Dc«ü A fjhüj prometió visitar .1». colo­
nia ©1 invierno próximo.
A La Grasa ja
El rey ira ebt*. i, *» L* Gcerja p*rs 
temer ei té con l-*;¿ jr.f.. nto*.
QoYñtmapién
Se' hsí^rtxi'üUí.i.y tt.» i'ii'.posiCíO.rt confii*- 
m -ttdc (.|t .. i carjtm •$«. Director de ‘o 
min.\ d® Ar^íy^ncs, c m  ¡& categoría do 
jai» d* admtnistrscióu a© cuarta cías®, a 
dou MaHo Aráirn Ladrero.
Descartes y elogios
Eí señor Sánchez Guerra nos ha facili­
tado ol telegrama que la dirige Eugenio 
Brizquete. detsmdo en Bilbao por supo­
nerlo complicado en el suceso do Supe- 
lana. |
El despacho dice: «Niego mi ínter ven- } 
clón en el suceso, y hago protestas de j 
mi verdadero amor por le patrie y por , 
la bandera española.» |
Ei ministro elogió al gobernador de jj 
Pontevedra por haber solucionado la i 
huelga. > |
El pan  ̂ |
Confirma el alcalde qua los fabricantes
sas baratas, y de la interpretación que 
i ¿a a esta asunto el Instituto de reformas¡ sociales.
i Nos dijo que el rey vendrá dentro da 
f la segunda decena dal mes actual para 
i presidir el Gonssio, y estará aquí dos o 
| tres días.
| Dato pasará el día on el campo, y si 




El gran duque Nicolás marcho * l Cáu- 
caso con objeto de tornar posesión del
cargo. „  '
Esfuerzo
Dícese que mas de un millón úp> ale­









E; rnvnio suprsmo participa que on 
todo el frente se registraron pequeños 
p r̂o import' rites eucti'éátfós.
Debido a u  actividad de puestros des- 
te curo#-otos an los rsconeei mientes y c is ­
ques nocturnos, todos los encuentros ;só 
tésueiwn eu  nuestro favor.
La virtiere!* >» la y la vigi­
lancia octivteny a y I» res-sienóia tervz, 
garantizó r Vite tro éxiti*.
L* «cc>ór,:'m'¿s impórtente «a libró *w- 
taayer,-consistiendo en ©i ataque <* núes 
trns posiciones i»  K I r  misos Pitrén.
D*sp de un hora tea riso vivísimo, 
«poyados por nnmnrosvs fcmeími ¡«doras 
nos atacaren siendo rechazados.
En C»rso riíustro s.v«3ice originó pe­
queñas retiradas del ..'enemigó, abando­
nando ann&s, municiones y materia).
Hemos cogido centenares de fusiles y 
mataría! en les mantas da Michcl».
Los aviones contrarios bombardearon 
la noche d«I 9 San Georgío Bagni, sin 
causar daños.
Góm hacen la guerra los áustrlaoos
Par* formar juicio «i®í método de gue­
rra do los austríacos, y de su trato inhu­
mano, bsstará decir que contra k  pobla­
ción do Roncegno, por no renegar de sus 
sentimientos italianos, ol comandante de
de pan habían solicitado subir el precio | la división que opera en aquella comara
_ K  A - ' l - l í . . - ___1 ¿’i  m -t M r t A  V a w v e K t k n  I n n f i  crv* a  XV fj' A  M Cí9 54 céntimos el kilo.
Yo—añadió—en vista de la situación 
del mercado de trigo, creí prudente au­
torizar la subida a 50 céntimos, siempre 
que tenga el peso debido.
A San Sebastián
Eu el sudexpreso marcharon a San 
Sebastián el rey y Echagüa, siendo des­
pedidos por D&to, los ministros; los pala­
tinos y significadas personalidades.
Denuncia
El fiscal ha denunciado la convocato­
ria del mitin que organizara la Agrupa­
ción femenina p&ra esta noche, en la 
Gasa á©l Pueblo, por contener frases in­
juriosas para las autoridades.
B o l »  d e  : M a d r i d  ■
. . . .  
Librase . . . . .
Inkriof ......................
Amortisabi© § por 100 .
& 4 por lOO .
















dispuso quo se lanzaran tres granadas 
incendiarías, las cuales hicieron arder 
I diez edificios.
1 Tuvimos que enviar fuerzas de infsn- 
| tari a y essrabineros para ayudar a los 
| pobladores a refugiarse en Italia.
| Ectsrsdo el enamigo inició un bom- 
I bsrdeó ©uórgicí ,̂ que destruyó la ciu- 
1 dad.
I Liga
I En los círculos bien informados «se- 
I guran que Servia, Rumania y Grecia 
| están conformas en k  racoustitución da 
| la Liga balkánico, si bkn difieren en los 
I dctslies de íss cóncesiñnés si Bulgaria, 
| cuya actitud es enigmática..
De Petro grado
| Ofipiel
f En la orille izquierda del Dvina s»van- 
I z»mos entro Niss<» y Ja íín«m férrea de 
I Gross Echan.
Al este de Grodno recházame» un «Oa-









Axnósrera Pr«k-r«u t*.*> 
l  OidiRA'fittSl.
£ . I  Kk Pkk
L A  P O L I T l G l l
LO QUE DICE £L P H ES IÜ ER T t
Et sañor Dato nos dijo que cí rey h a- | g&pdo -e. lcs..attftriajco^. •.« r*tir&rss? de 
# recibido 'la'"visita <ié &.-)« comisión de j jsibdoéh nuestro pbiiér 5 000 soldados
diferentes divisiones ínter.tan ? 
avanzar haciendo un supremo cvfnvrzo, « 
y parece que se dirigen al. ferrocarril <te | 
Wílna a Kovno. |
De París {
Comunicado
En los sectores de Neuville y Rochen- 
court hubo efeñoneo vivísimo; y al sur da 
Arres, entro Somma y Olse cónttrmó la 
lucha de minas.
Nuestra artillería bombardeó en loa al­
rededores de Faye las trincheras y tm~
5 b»jos enemigos.
fin. Argelina no cesan los combates 
con bombas de mano y petardos,
L* v-rtüIerÍJí lucha con violencia en 
Saint Huhert, priücip&imente 4,1 esta de 
Eparges y fronte d« Lo reña;
Ministro
H» pasado n»ra el Havre el mm'stro 
h¿,ig« Certon W.»rt., cuy» e.«poR* r,-grc 
de í» frontera ítuiza, donde, fué * cogi­
da cmriño.saméx'te.
i- Reotifio.sción
Asegura «L»_, Ĝ cet?» -d*» b . ; ?.'<.{..■■ r» 
qu© el iu» f <■& hy/--h y» pop
lia subti)«¡Í*.o sifd» qu. cu c i * i.'s 
de ¡«8 minas Inglesa® qtj1̂  knh. ■ bu o :m 
©n. »gu*s h.ofSi'tuésá .̂
Gdmunicf, do
El día 8 y 1® noche del 9 se •tiétfelvSi 
reñidos cpmbüiks en Argjonn*'.
El ejército de! kromprihz'irá^níó. inú­
til toeote, alcanzar ventajas import«i*rós. 
y atacó con numerosos efectivos y pode­
roso material, sin conseguir él resulta do 
apetecido.
Los contrarios lograron penetrar en 
; las trinchares francesas d» «Igunos pun- 
í tos sobre un frente de 1.200 metros, 
j Al verse detenido ronovo ei ataque, y 
5 en vista de la resistencia s- uependió k  
? ofansiva.
í La situación de nuestras tropas no ha 
; variado.
| Los contrarios sufrieron enormes ba­
jas; y nosotros también tuvimos impor­
tantes pérdidas. 1
| Puede decirse que en Argome, el rjér- 
cito del kromprinz no alexnzó ningún 
ótito franco, y lleva perdidos más na 
. 100.000 hombres.
| De Ginebra *
i Monumentos
i Eu las proximidades da la frontera 
l austro-s»jona, cerca de Obearwiesenthal,
' se construye un monumento qua s© tíe- 
\ nominará «Torre de la fidelidad», cons- 
: tituyendo un homenaje a 1». consccuwn- 
I ci» y fraternidad austro-eternam*.
Trndrá el monumento 15 metros d« 
j altura y lo inaugururávx el día 11 ambos 
emperadoras.
Comunicación
r Alemania ha dirigido a los Estados 
; Unidos un® comunicación relativa al 
| «Arabio, diciendo que este buque se 
hundió por haber intentado acometer al 
submarino.
L« nota sugiere la idea de someter la 
cuestión da cempsmsaciones a la Confe­
rencia de La Haya.
Lisboa
Buques alemanes
Hoy fondearon en «i. (,<j-.vno dat Tajo
echsdo a pique por un submarino ale­
mán, suponiéndose que este mismo su­
mergible echó # pique otro vapor dos ho­
ras antes.
Dos lanchas del vapor hundido, que 
recosiera un paquete inglés, trrjeron a 
los 16 tripulantes, tres de ellos levemen­
te heridos por un casco de granada.
D© Marsella.
T rpedeamienio
El vapor marcante francés «A'ude» fuó 
torpedeado durante la trzvesia de Mar­
sella a Orán.
La dotación logró salvarse, desembar­
cando en Orén.
Hoy llegará on «i «5&r*?V 7 P0? ¡ 81?tc) 
este noche harán sú,d-rbp.t. la® aplaudidas 
y preciosas tiples 8©-ñorit«á Peligros * u 
ioi y Marte. Télbz en 1* primera sección 
con «Le. Tragedia de Parróte, obr» en la 
se distinguen notablemente amb&s
do Colombina %
Trinidad Rodríguez Alcoba y María ViUanu-
bÍDeSneiones -A n a  R odrigu^dede  
Ana Fernández Palomo y Eugenio Perr.ii
Díaz.
qu» A M EN ID A D ES
Harta de un soldado francés.
«Ahora está haciendo un tiempo delicioso.
CoC5° 7“ m0 he »®08‘umte*do l',1_r“.il 0_í? lS--n* .ioa duermo perfeetamente debejo d«
1  4 ,b t” ’ ¿ T umi» m  uu maldito ruiseíor,








Bíteao. — L» Cára'írs» d e  Comercio h® 
recibido de Echevftrriata ei menst j» que 
llevó al rey, acordáodos© gestionar en 
Cortés 1» presente cío u del proyecto de ia 
Un®» d® vaporas Bi'b?r> Sudíh^mpon- 
Lohdres.
Acere® da tes terif » prepara astos 
pjtra demostrar tes desventaja qu» so­
porte eí puerto de Ri h»o.
C o m u D Í c ^ d o
P s r t e .- E l  eoumouvíte üe te noche 
dice que continúa la g.c>^id«d de 1» *r  
tititíría sobra el fraote da A rteis, »nr de
Somitíe, #lp»d®dor«s -te R -ye y »<>bf» ©I 
conei del Aisne y M»?oe.
Ei enemigo hs intentado por do» veces 
«faetuar una sorpresa sobre uno do nues­
tros puestos «vanzsdos, fracasando on 
sus-propósitos.
Balance d©l Banco
Madrid.—-En el último bate reo hecho 
por nuestro primer esteblecimbinto do 
crédito aumentan sí oro 107 609.066 pé­
setes y los billetes 238 025; por contra 
disminuye lá plat* 1.241 517 posatas.
Oficial
Rom a.— En varios puntes obtuvimos 
pequeños éxitos.
Grupos enemigos se aproxim aron a las 
alambradas de nuestras posiciones del 
norte de Maroma siendo rechazados por 
nuestro fuego.
En ©1 soctor de Tolmino un destaca- 
menta italiano ocupó parte de! atrinche­
ramiento enemigo a la altura de Santa­
maría, más el fuego intenso de artillería, 
granadas asfixiantes y líquidos infíama- 
Jblés les obligó a retirarse.
Notas
W ashin gton — Ayer le fué entregada 
unm nota al embajador am ericano en 
Berlín, referente ai ataque suf ido por el 
navio «Ortuña.»
No tiene relación ninguna con el 
«Arabic».
El embajador alemán en W ashington  
ha publicado una note declarando que 
no empleó el «Archíbfthb como m ensa­
jero.
t i íA muier de Sócrates al oír





el Príncipe. . , x.
Ei resto del cartel ««•ur.ciado tiere ver­
dadero atractivo, con? i! tti y ó • ¡ ó o * o ®n 
gnnda sección «.Ei Pumo de Rosas»,
«Aquí h&sa f»rta un hom.br*-» 'én tercer®, 
y «El Bueno de Guzmái» en cuarta.
El reparto do los p¿ p-vtes de gracia «n 
estas obras és’á oncomAndítiio & los pri­
meros actores’' señores Alonso y Esqui­
vo). ten aplaudidos 'H r j úb te'» 
guéño. . . ri
Gimo los precio?, son bar&tte>mc»}««. 
de esperar qn© hay^ :1ív’os ed tóa&s te.s 
secciones y. qu® k  o-mp* ¡g.** dura­
dera.
Teatro V ita l Aza 
No.habiendo .ttegs-do -Wi-equipaje de k  
compwnk, ée suspen-ió * noche el debut, 
anunciado, verificándose' boy. ;
En primer» sanción, r tes >;ícho y me-- < 
dia, s«5 repres^hterá e* drama de Ginme- 
ré  «Tierra b - jo ,  y >’o aéguud*, * k.s 
di z y cuarto.’ c¡); niftlodri- m* cómico dq 
Amichas «L* sobria® de* cure».
Gáne Moderno 
H %  'íwbuterá eu-este étite-yi celebra 
tenlir Wtthi-' ’ ' . .
La ampéesa, en viste del éxito obteni­
do por dicho artista «hMétega.y p*m qu®
»i público que copcurre a este salón 
, pueda escucharle, ha conseguido- que 
adúi en !rs fuucioués qu« s® ceíobraráu 
hcy Domingo. , ,
i; Por tel motivo, está recibiendo la jjastek.
| empresa muchas fJBtíitaciouésv'a k s  que ___ ______ __
unimos la nuestra más sincera, suguráu-  ̂ —— — — q
i dolo que él éxitc> de taquilla responderá r>i*nf««rtí-’a
! -------i tX S Z '
S m Í Ñ O F I G I A E * ;
IinustalAcion.es eléctricáfí do 
viéMv.% . a p re cio s  muy' © conotm ^o* 
S e l l  oa p a r a  & o  l e e d  anea
................. ..
« i » t a m a  W á 'L B H O  d o  P tW  E Ó
P«rs*. mover por ote#© d® TO«ra»ii#
Verdadera, ^«r^nfcí* . 
á»í doble i »  ■*tíra-caiCay' aaiU4,4®í coa 
a todm-» los aparatos ritóos 
Pedió prados y d a to ^ u ^ 1^  
ts ciónes » RICARDO te ;  AL31RJ . 
PINTO -  f>M r
El de ayer contiene lo que sigue: | « p  V EN D EN
Continua 1® publicación del reglamento or- ¿ wb» y u i « « i  . _ v-
gánico para las escuelas de Artese Industrias, | cinco conos, y botas da alm acén envina 
—Relación de los artículos que han de pa- m  buen uso.
gar arbitrio, aprobada peq el Ayuntamiento ¡ Dirigirse a don Rafael A rana, 
de Periana para cubrir el déficit de su presa,- Mérmelas 18. 
puesto.
c&n©
—Requisitorias de diversos juzgados. 
—Concluye el extracto de los acuerdos
CINE PASCUALINI
Hoy, en las funciones da tarde y noche, 
se exhibirán las serias 1.a y 2 .a de la ex ­
traordinaria cinta
adoptados por el Ayuntamiento de Antaque- 
ra durante el mes de Junio de 1915.
-r-Gircular de la sección de Orden público 
de este Gobierno civil, participando el ha­
llazgo de un bu.ro y una burra, en térmiuo 
de Casares.
—Aviso de esta Delegación de Hacienda, 
sobre nombramiento de inspectores.
-  Anuncio de la Administración de Rentas 
Arrendadas, citando para el día 23 del actual 
al vecino de Compres, Antonio Ortega.
— Idem de la .misma Administración decla­
rando responsable al alcalde del Ayuntamien­
to de Villanueva del Rosario, en el expedien­
te seguido por defraudación de la Renta del 
tirotee contra dicha Corporación
Circular de la Granja-Escuela-Práctica 
de Agricultura de Jaén, sobre provisión en 
primero de Octubre próximo, de diez plazas 
del internado de obreros pensionados por el 
Estado.
E S P E C T A C U L O S
tillaría.
Después d e  fraessar en su primer».
tentativa, en la carretera de Skidel, los 
alemanes se esforzaron, por romper ai 
frente, siendo de nuevo rechazados.
Lo mismo aconteció con el »teque qu«  ̂ e8Cóit'ados por dos buques de guerra» por- 
imciavpn cerca d« Lo^sy, si on l.a  ®. tugueses, do» vapora» «km anes m erc»n-
Niíiraen. . ■■ tes, qua estabím refugiados eri Oporto
L o, contrarios b< m b^dearen con g|~ j el C0inien20 g m r ?A.
I De
£¡¡s ycripccbs ác pitfiu
Ispicticslei pillea
bí
íiés «4fixw,hías4.i(á posiciones de S^rath.
tí i ¿í« 9. coátraataR*i«'/‘.>8 *»! sector tí» 




El transporte «Vill* de Mostogi'.nen», 
de lá Trasatlántica francesa, que viajaba 
de Caite a Monteganen, fué cañonead# ypario^istes qua faé » hibi®rla do tes cit-
Teatro Lara
Anoche se suspendieron Jas funciones 
anunciadas en este teatro por no haber 
llegado a tiempo Ja tiple señorita Téilez, 
qué venía de Sevilla, & cansa de ja iníe- 
mipción habida on 1». vía entre Pedreta 
y Aguadulce, por efecto de la tormenta 
desencadenada en la madrugada del vier­
nes.
R E G IS T R O  C IV IL
Ju zgado  de la  Alameda  
Nacimientos —Máximo Todes Contreras y 
Francisco Rosa Bravo.)
Defunciones.—Juan García López, Pedro 
Morella Prieto, Enriqueta Fullerat Suárez y 
don Juan Catalá Salas.
Ju zg ad o  de la Merced 
Nacimientos -A ngeles Rosanda Martín y 
Jacinto Lanefa Jiménez.
Defunciones -  Juan Barber Mira, Antonio 
Hernández Boni la y Francisco Martínez.
Ju zg ad o  de Bardo Domingo 
Nacimientos -  Antonio Mallórga Moreno,
TEATRO LARA.—Compañía de zarzuela y
opereta.—Función para boy.
A las 8 y li’S: «La tragedia de Pierrot.»
A las 9 y lt2: «El Puña.0 de Rosas.»
A las ID y 1)2: «Aquí hase farta un hom-
brAfIas II y ll2: «El Bueno de G ~ n _ >  
Precios: Butaca con entrada, 0 oü; íre ie -  
rencia, 0‘20: General, 15.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía
cómico-dramáiiea de Vergara-Calvet.—Fun­
ción para hoy
A las 8 y R2: «Tierra Baja )>
A las 10 y R4: «La sobrina del cura * 
Precios: Butaca 1 ‘00; general 0‘2ü.
SALON NOVEDADES.—Gran CorapafU» 
de varietés, tomando parte aplau lidos aitis- 
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
| Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; Genera», 20. 
. OINH PASCUALINI--—(Situado enla Ala- 
saeda de Carlos Ha®s, próximo ai Banoo.) 
Tods«s las noches 12 magnifico» cuadros, «s®
m. í» Plasta de la Merced). . .  ,
Todas las noches exhibición de magníficat! 
•Ueulat, «& su mayoría estreno».
PIT IT  ?ALM B .-~( Situado en calle se Lí 
bario García).
«rattüte» funcionas de
íú'Bnáhaa. arhiMéndoso oaeogid»* peUmuae* 
CINE MODERNO. —i Situado en Martxricos.) 
Función de Cine y Varietés todos los do­
mingos, tarde y noche.
íj«? Ss. i #  - f  oso? tótti*»»»
a  n T V ÍSEDO
M lm ti'h M ®
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICOS
M 4 LOS MOHICANOS DE PARIS
LOS MOHICANOS DB PARIS T 4 I
En la mesa se halla sentado un hombre que escu- 
be un despacho con letra larga y clara. Este hombre 
tiene sesenta años poco más o menos; su frente an­
cha y prominente está sombreada por los sienes con 
algunos cabellos grises, sus cejas negras cubren unos 
ojos que lanzan miradas como relámpagos; la nariz 
es delgada, y larga, la boca pequeña y fina, la barba 
bien delineada; las mejillas tostadas por el sol de los 
viajes, están ligeramente marcadas por la viruelas; 
el conjunto de U fisonomía es dulce y fino al mis­
mo tiempo; todo indica al hombre de alta inteligen­
cia, de ideas luminosas y decisiones rápidas; poeta o 
soldado pertenece a la antigua raza francesa, a la raza 
militante.
En efecto, aquel hombre es el poeta que ha es­
crito, «René», «Atala», los «Mártires», es el hombre 
de Estado que ha publicado el folleto de «Bona- 
paite» y «los Borbones», y que ha criticado el céle­
bre decreto de § de Septiembre tn el folleto titulado 
«De la monarquía según la Carta», es el ministro 
que en 1823 ha declarado la guerra España, el dia- 
plomático que ha representado sucesivamente a 
Francia, en Berlín y en Londres,'es el vizconde Fran­
cisco Renato de Chateaubriand, embajador de Roma.
Su nobleza es tan antigua como la Francia. Has­
ta el siglo X'III, sus antepasados tuvieron por armas 
un penacho de plumas de pavo real; pero desde  la 
batalla de Mansourah, en que Godofredo, cuarto de 
este nombre, que llevaba delante de San Luis la ban-
Regina, porque era ella en electo, se alzó él velo y
litowk
«taraeitai: áa agua e toe gises, a asados eeowómiSP»»giai-a
dijo:
— Yo soy, Petrus.
~~Petrus retrocedió dos pasos al ver las máscara 
de mármol, el rostro pálido hasta la livedez de la 
condesa de Rappt. ¿Qué había sucedido?
■JtRKESlft m  n s m r .
f l El Cífralo fio 
IRaáncsIa Grtnu- Sf 
ofervooceofo |
-SlfthOP es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Pnode to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
* * * 4 j
¡a Inventado en 
g 1857 por Alfrofi 
I  Blshop, es insus* 
' tituíble por ser el 
único preparado 
puro entro los de 
sudase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y señas de Alírefi 





Venta «x«taa&r» M Sa sk Igual t o j a í a  3.6 glameik mslálkc iraompsble «Woí*a 
ménB»,eon 1» «ne se obtóen© una eeoaomia verdad de 75 0¡0 en el eonsumo. Motores «©
i» acredifead® rnáirca .«Biezuens Sohuksrts 4» Beslin, gara k  eon bomba aeopsaas
f
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